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Por ausencia dol Sr . D . Gíisimiro 
F e m á u d e z , desdo esta IV'tíba lo sus t i -
tuyo como agento doi B i A K t O DE L A 
MAIIINA en Bejucal el Sr. 1). Manuel 
F e r n á n d e z , oou quien so e n t e n d e r á n 
en lo sucesivo los señorea suscriptores 
do esto per iód ico eu dicha localidad. 
i labana, 8 do octubre de 1 § Í ) 7 . — E l 
Administrador, J . M. Villavcrde. 
Telegramas por el cable. 
SEKYICIO TÍ:LEGIUriCO 
DEL 
3 D i a ñ o de l a M a r i n a . 
AL DJAIMO HE L A DiAKINA. 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, octubre 20. 
C A N A L E J A S 
Por la vía do los Estados Unidos ha 
calido para esa isla el señor Canalejas. 
G E N E R A L D E M A R I N A 
Hoy ha firmado 5. í/I. la Beina el nom-
bramiento de Comandante G-sneral del 
Apostadero de la Habana á favor del Con-
tralmirante don Vicente M anterola. 
J E F E D E L A E S C U A D R A 
Ha sido nombrado Comandante Gene-
ral de la Escuadra do In t̂racc'on el 
Contralmirante don Pascual Corvara y 
Topete. 
D O L Z 
Mañana quedará firmado el nombra-
miento dol Director General do Gracia y 
Justicia del Ministsrio do Ultramar á 
vor del señor Dolz. 
R E F U E R Z O S 
Ha zarpado de Barcelona el vapor A l t 
cante de la Compañía Trasatlántica, 
con 1042 soldados destinados al Ejército 
de Cuba. 
L A B R A 
Ha conferenciado con el señor ministro 
do Ultramar ol señor Labra. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa no se han cotizado hoy 
las libras esterlinas. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Cienfueí'os y Villaolar» 
Compa&ia dol Ferrocarril Ur-
bano.., 
Oompauía del Ferrocarril del 
O (auto , 
Oompafiia Cubana de Alnmbra-
brado de Caá 
Bonos Hipotecarios de la Corit-
paftta do Gas Consolidada,.,, 
Compañía do Gas Hi&pano-A-
merioav.a Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Conroni-
dos de Gas Consolidado,,,,,, 
Reñnoría de Azúcar de Carie-
n a s . . , , . c . . . . 
Cowt.afií;; de Alaaiacenei do 
Hacendados 
Kinpresa de Fomento j Navo-
gación del Sur 
Oo.npañío de Almacenes do De-
Vósitode la Habana.,, 
OWigacionoa Hipotecarias de 
CioníuegoBy Villaciara,...,, 
Compí-üia do Almacenes da 
Santa Catalina , , . . . „ , , 
Red Tolefóiaca de la Haba7ia 
Crédito Torritorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba , 
Compañía do Lonja de Vivero* 
Ferrocarril de Gibaraá Holguia 
Acciones , , 
Obligaciones , 
JTerrocarril d» San Cayetano 6 
ViEales.—Acciones , . , „ 
Obiiitaoionea „ , , „„ 

































Nueva Y o r l \ octubre 20. 
E L C Z A R E N A L E M A N I A 
El Czar llegó á Darmstadt, y de allí se 
dirigió á Wiesbaden con objeto de hacer 
una visita al Emperador do Alemania 
que se encontraba, en la mencionada úl-
tima ciudad. 
L L E G A D A 
Ha llegado á esto puerto, procedonto 
del de la Habana, el vapor Ci ty o/ 
Washinf/ton. 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 20 de octnbre 
^ A : B A • N . A 
8 &31. 
12 ra. d... 























U ú ü ú eié 
2 ptes. cbierto 
3 idem. 
7 idem. 
Temperatura máxima á. la sombra ayer al menio 
día 23°. 
Idem mínima idem de las 12 á las 7 a. m. 27°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer i mim. 















































Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 1? ANUNCIO. 
NOTICIAS lXíiVlEKWAÍiEf-ju 
Nueva VorU, Octubre 20, 
d Itifi tí i fie la Larde, 
Onzas esiiíifiolas, ft $15.50, 
Vento ¡íes, í i $1 .77 . 
DeáciiontopaíHíleomcrijljil, {J'J'I.JV., de ü á 
42 por cíentot 
Cambios sobre L5»HUre3, 80 ¿ÍV., bnuquoros, 
í í $ 4 . 8 2 . 
Idcmíobro París, (iO dfv., biu^«er ' .H, & 5 
francos 11H» 
Idem sobre Uauibar^»» (íO bw.a(i(aerí>s 
ñ. $y4i. 
Bouoaro-.íi-itriid-.M Jos Éstáíos UrtiAos,-4 
por aíoato, ií 1181, ox-c«p5ii. 
Ceutríí'usa1!,«. P i i>oU '*>;», «osto y ílsto, 
fii-'i. 
Centrífajras en plaaa, Á 'Ál. 
Regalará baon refina, en pla^a» ¡t 3 o j io . 
Azficarde miel, eo pi'Wü, tí 3 l / l t í , 
JE1 mercado, nominal. 
Míelosile Cuba, éa bocoĵ osii nomStiüI. 
Kanteca dol Oanto, ©a tercerola, fi $10.70. 
Harina patosít Éinnesotá, íi . Í5.40. 
Londres , Oclabra 20 . 
Azrtcar tle remolauiin, ?í S/(>, 
Azdcarcentrífuga, pol. á l O ; ? ^ 
Mascabailo, laír ú ^o»3 reüuía^ 0/3. 
Consolidados, íl l i l i , ox-iníeréa. 
D^senonto, JJanco Inglaterra, 3 por 100, 
Caatropar 100 español, á O l i , ex- in í írós , 
.Par ís , Octubre 20. 
Beuía 3 por 100, íj 103 francos 2 i cts. ex-
inferés» 
{Qxtc'laprohihida la reproducción de 
loa tclcfjrainas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propieds^d 
Intelectual.) 
r COTIZACIONES 
C 0 3 L . E » I O 3DB C 0 3 R S S 1 3 0 K S 5 ^ 
C a m b i o » . 
Dispuesto por el Excmo, Sr, Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, ó sea en 
los días 28, 29 y 30 verificándose los de los pri-
meros en la jefatura de Estado Mayor del mismo y 
los de las otros en la Comandancia de Marina de 
esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
lioal Orden de 17 de abril de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jeto de la expresada Comandancia de la pro-
vincia aiilcs del día 27, y en dicho día concurrirán 
á esta Comaiulancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que diftpone el inciso 8? de la pre-
citada soberana riisposictón. 
Lo que do orden de S. E, ae publica para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Obre, do 1897,—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—Julio Pérez y Perera. 4-20 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Cor osta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Caimanea y Patronos délos buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pnéda convenir que las señales que se harán para 
anunciar ol mal tiempo son las siguientes: 
DE DIA DE NOCHE 
Hay indicios do 
mal tiempo.. Gallardete rojo... Un farol rojo. 
Aumentan 
indicios . 
, „ f Bandera amarilla fÜI1 íaT0} I0Í0 
* y -ul .por mi-J u X ^ f a n . tad horizontal.. 
Cerrado el puer- > u . i . 
l0 113ola negra" 
l. co inferior. 
Ninguna. 
U0Í á21i p .gP, á GO d-fv 
7 & 7% p . l P . á 3 d)T 
BRPANA 
iNGLATEKHA.. . . 
FKANC1A 
ALEMANIA 5:: á Gi p.gP, á S di 
BHTADOS UNIDOS.., 10;. í l i i p . ^ l ' . á 8 dp 
DifiSCCENTO MEKCANTiL 
C e n t r í f u g a » ele guarapo . 
4'ülari»aci6n.—Nominal, 
A z ú c a r da 
1*0 Inriafcotón.—Nominal 
A z ú c a r m a s c á b a t e , 
üomáu á regular reiino.—No hay 
&xea. C o r r e d e r a » cis tñGmsia,».* 
i>E CAMBIO»,—DoaAniceto Gutiérrez Saárez. 
depcudionlc auxiliar do curreflor, 
DE FRUTOS.--Don .Jaco)»'.) Sánohei Villalbs, 
dependiénte auxiliar de cojrrttlor. 
E? copiü—Habana 20 do octubre de —251 
Hialino Presidente Inloriao, J. Potarwiji. 
NOTICIAS D S Y A L Ü E l ^ 




ObUgacioues Hipotecaria» Uoi 
Excmo. Ayuntamiento....... 
ÉtlUcto» Hipotecarios do 1A Isla 
ll» C u b & . . . . ^ . . a a . a s a e a 
ACClüNEa. 
Bftnuo Español de la isla de 
Cuba.. . . . .«•.. 
Uauco Agrícola.. 
Ateneo del Comercio, X''eriocí4-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 
Oompañía de Caminos de H;a. 
rro Jo Cárdense y Júoaro.. . , 
(jtmpaüía Uniun. d6 los iTerru-
otvrrilos da Cnlbarióu... 
üompauía de Caciinos de 11 (o » 
tro MaUH-itaa á iSÁbauilla.... 
Compaúta do Caminos de Hie-

















Disminuyen l o s ^ ^ ^ ^ a «obro í ^ ^ ^ 
¿gallardete rojo., ^ 
f Bola negra sobre "I 
Abonanza e l l bandera amari-| m , . > 
tiempo i lia y azul por mi- i"5 aro1 blanco-
(. tad horizontal.. J 
Estas señales so izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó en otra quo sea perfectamente risible: 
distarán los farolea de una soDal entre sí un metro. 
Laj señales do día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Kcptiembro do 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO 
Negociado 3?—Sección 2'?—Clases. 
Debiendo proveerse cuatro plazos do 2 os parpin-
teros calafates eon cargo en les buques de esta Es-
cuadra, dotadas con el haber mensual de sesenta y 
nn pesos, se hace prejeute por este medio para que 
los que deseen ocuparlas, promuevan instancia al 
Excmo. Sr, Comandante General de este Apostade-
ro acompuíiaua del retrato y certificidos de libre de 
responsabilidad para el servicio y de buena conduc-
ta expedido éste úlrimo por la autoridad de la loca-
lidad eu que resida, en la inteligencia de que debe-
rán ser sometidos al reconocimiento facultativo y 
ex.imcn reglamentarios. 
Habana 14 de Octubre de 1SS)7,—P, O,, Julio 
Pérez y Perera, 4-16 
Tribunal de Presas del Apostadero 
de l a H a b a n a 
Acordado por la Exnna.'Junta Económica del 
iiiUino, constituida en Tribunal de Prosas, en so-
fión de 15ídel actual, en el expediente que se sigue 
con motivo de la aprehensión do 671 cajas de 
municiones, do ellas 645 con 500 cartuclios Re-
iniii;.:!')!! cada una; 20 con cápsulas de rifle Win-
chester coa mil cartuchos cada una y 6 con muni-
ciones p.ira í'mil Maussor con mil cada una, llevada 
á cai>o en los dias 8, 9 y 12 del actual por el cañone-
ro «Reina Cristina» en aguas do la ensenada que 
forman las Puntas del Cobre y Cristina, conceder 
seis dias de plazo contados desde la publicación del 
nresonté edicto, para quo los que eo creyesen asis-
tidos con cualquier derecho á las citadas municio-
nes y ;i los que quisieren dedicar cualquier género 
de acciones en el mencionado expeúieote so presen-
ten ante'esto Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 15 de octubre de 1837,—P. O., «ulio Pé-
rez y Perera. 6-19 
QvJKltíliNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
El recluta do la zona Militar de Cádiz Aurelio 
Bcn.jumcda Algueira, cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en esto Gobierno Militar de 3 á 4 4 de la 
tardo eu día hábil para entregarle documentos que 
lo pertenecen. 
Habana 1? de Octubre de 1897,—De orden de 
S, E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-5 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas do la zona de Burgos n, 17 cuyo 
nombres y reemplazos á qua pertenecen se expre-
san á continuación, así como sus domicilios, se pre-
sentarán en este Gobierno Militar en el término de 
8 dias contados desde esta fecha, de 3 á 4 de la tar 
de en el que no sea festivo para enterarles de su 
situacién en el Ejército, en la inteligencia de que si 
no lo eí'cctnan serán tratados como prófugos. 
Reemplazó de 1893. Felipe Tercilla Mojorusa, 
dcrtuftilto Habana. 
Lie a idoin. ftlíicelino Altuera Celaya, id, 
I lera de 189Ü, Gabriel Nai ales Villanueva, id, 
[íabana, 8 de Octubre de lS97.~De orden de 
S. E. 
dullo. 
0,1 Teniente Coronel Secretario. Juan Qan-
4-10 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña María Goñi Sala quo en 13 de Julio de este 
año residió en esta Capital, Consulado J24, se pre 
sentará en este Gobierno Militar lo antes posible 
de í á 4 do la tarde para un asunto que le interesa. 
Habana, ?"!9 de Octubre de 1897.—Do orden do 
S, E,—El TcnieuLo Coronel Secretario, Juan Gau-
dullo, 4-21 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El voluntario que ha sido del batallón do ingenio-
ros voluntarios, Sebastián Benojain Sansa, se pre-
sentará en este Gobierno Militar, de 3 á 4 do la tar-
de, en dia hábil, para un asunto del servicio, como 
redimido á metálico. 
Habana 13 de octubre de 1897.—De orden de S. 
E.—E1T, Coronel Secretario. Juan Gaudullo, 
4-15 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
Los reclutas del reemplazo 1897 y Zona Recluta-
miento de Pamplona niimero 5, Pablo Ortlí Ipa-
rraguirre y Anastasio Martínez Fernández, qué re-
siden el primero «n el iuftenio Toledo, Marianao, y 
ol segundo en Madruga ue esta provincia, so presen-
tarán en, este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde, 
én dia hábil, lo anteo posible, para enterarles dh su 
Situación en ol Ejército; on la inteligencia do que 
si no lo efectíian serán tratados como prófugos. 
Habana, 14 de ocáubre de 1897,—De O, de S, B.— 
SI Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
Administración Espockl ¿ta Loterías 
DE LA ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
El miércoles 20 del corriente, á las í 2 de !a maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R, D, de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 22,000 bolas de números y de las 737 
de los premios que con las 20 i aproximaciones for-
man el total de 911, de que se compone el sorteo 
ordinario número 29, procediéndoso seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El jueves 21, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma (jue determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienso inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros disis hábiles, contados 
desdeeldela celebración de aquel, podrán pasar á esta 
Administración los señoreo sUscriptores á recoger los 
billetes qtté tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 30 y sus papeletas que así lo 
acrediten; on la inteligencia de quo pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en 1 a 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Octubre 14 do 1897.—El Administrador 
Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
ádministracién Especial de Loterías 
DSi LA ISLA" DE CUBA. 
A V I S O . 
Kl sorteo ordinario número 30, que eo ha de ce-
lebrar á las 8 do la mañana del día 30 del corriente 
mes de Octubre constará de ÍO.OOO billetes á DIEZ 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen un total de doscientos mil 
pesos. 
E175p.g do esta cantidad «8 diítribnirí. pre-
mios en la forma alguiento: 
Premios Pesoe 
i de... .; . . . . . . . . . . 
1 de , . „ , 
2 de 1 0 0 0 . , . . , . . . , . . . . . , . „ , . . . . . . . . 
699 de 100 
99 aproximaciouesparala centena del 
primer premio á $ 100 
2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$1000 
3 Id. para los id. id, del segundo id, 
á $ 400 










809 preutiod $159.000 
Loque se »TI»R al público jfiia general conoci-
miento. 
Habana 14 Octubre de 1897, —Kl Administrador 
«speoial de Loterias. Joaó de Goicoechea. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
CONTKIHÜCIÓN INDUSTKIAL. 
19 y 2? trimestres de 1896 á 1897 y por Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo trimestro do 1897 á 98. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Termi-
no Municipal que el dia 25 del corriente empezará 
en la Oficina de Recaudación, sita en los entresue-
los de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos Municipalss sobre la contri-
bución de Subsidio Industrial, correspondiente al 1? 
y 2o Trimestres de 1897 á 98; así como el de las cuo-
tas que gravan las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar, y Naipes, d»l 2(.) trimestre del propio ejer-
cicio. 
Se advierte á los contribuyentes que en el cobro 
de esos recargos y cuotas está incluso el 5 por 100 
extraordinario que corresponde al año económico 
citado, en la porción consiguiente á los trimestres 
expresados, y cuyo cinco por 100 está autorizada 
su exacción por el Gobierno Supremo. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargos de apremio termi-
nará en 24 del entrante mes de Noviembre. 
Habana 20 de Octubre de 1897,—El Alcaide Pre-
sidente, Miguel Diaz, c 896 8-20 
Excmo. Aynntamifínto de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á ios contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del rematador del arbitrio, situada en la CAL-
ZADA DE GALI ANO N? 24, eu días hábiles y ho-
ras de las 11 de la mañana á las 4 de la tardo, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurrieudo por consi-
j;uienta en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 do mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalüe Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn H3i alt 15-90b 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
KKGOOIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trlipestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación do los pro-
ductos del Canal do Alboar y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concosionorios del servicio do agua que el 
dia 19 del entrante mes de Octubre empezará en la 
Cuja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recamo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre do 1897, 
así como de los do trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas i ! otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza so efectuará todos los días hábiles 
desdo las diez de la mañana hasta las tres do la lar-
de y terminará el 31 dol mismo mes 'de Oo*abre, con 
sujeción á lo quo previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, pan. el proce-
dimiento contra deudores .1 la Hacienda V ililica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli 
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio do 
agua. 
Habana 20 de Septiembre do 1897.—Kl SuhgOihor-
nudor, José Godoy García.—Fúblíquese; Fl A cal-
de Municipal. P. 8. Luis G, Corujedo. 
C 1250 S0 28 St 
O K D E H D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o paira, ol 2 1 fie octubre . 
EJERCITO. 
JEFE OE VIGILANCIA. 
El Comandante del Tercio do Voluntarios y 
Bomberos, 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón de Ferrocarriles, 1er, capitán, 
AYUDANTE DE OÜABDIA, 
El Io déla Plaza, D, Enrique Pessino, 
IMAGINARIA. 
El 3? de la misma, D, Juan Macías, 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Valladolid. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Isabel la 
Católica. 
En el Parque Colón, Cazadores de Tarifa, 
En el Vedado: Cazadores de Arapües, 
VOLUNTARIOS. 
PARADA, 
7? Batallón de Cazadores, 
,TF,F?J DE DIA. 
El T. Coronel del mismo, D. Andrés Diaz. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandante Sargento Mayor, Juan FumUt, , 
EDICTO,—Don Manübl Miclielena y Moreno, C6-
ronel del Arma de Infantería, y Juez Instruc 
tor permanente de la Capitanía General de es-
ta Isla, 
Hallándome instruyendo el expediente prevenido 
en el art, 4? del Reglamento do la Orden Civil do 
Beneficencia, de orden del Excmo. Señor Capitán 
General y General en Jefe do esto Ejército, á favor 
de Doña Concepción Camacho y Torres, viuda de 
Morales, por considerarla acreedora á la Cruz do 
primera clase de la referida Orden, por los huma-
nitarios servicios prestados á los enfermos y heridos 
de la actual campaña en los hospitoles militares de 
esta plaza; por el presenta cito, y emplazo á todas 
las personas de reconocida probidad, que tengan 
conocimiento de los hechos á fin de quo presten de-
claración en pró ó en contra de la interesada en es-
te Juzgado, sito en la callo dn Manrique n. 42 
detro del término preciso do ocho dias contados 
desde osta fecha, 
Habena 18 de Octubre de 1897,—Manuel Miche-
lena 5-21 
REQUISITORIA —Don Joaquín Vega y Castañe-
da, Teniente de Navio de 1'.'.clase. Juez Instruc-
tor de la causa contra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael» que pa-
trón aba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he acor-
dado la comparecencia del citado individuo cuyas 
señas son: 
Ojos negros, pelo idem, cejas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz idem, barba idem, color tri-
gueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ignora. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación déla presente requisito-
ria, por la que cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fin de que, en el término do veinte días, se 
presente en esto juzgado sito en la Capitanía del 
Puerto, bajo apercibimiento de no comparocer será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todas cía ses que cn cuanto tengan conocimiento del 
paradero del individuo expresado procedan á su 
detención, ordenando sea conducido con custodia 
á este Juzgado de Instrucción y á mi disposición, 
Caibarién 6 de Octubre de ; 1897,—Joaquín Ve-
ga,—Por mandato de S, S. El Secretario, J oaquín 
Salvat. 4-13 
EDICTO.—Don Rafael Martes Piña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra el marinero de segunda clase 
Miguel Ceferiuo Andreu, por delito de primera de-
serción, habiendo acordado recibir declaración al 
referido individuo é ignoráudose su paradero, se le 
cita por el presente para que en el término de vein-
te días comparezca ante el Juzgado de ini cargo, si-
to á bordo del cananero torpedero Murtín Alonso 
Pinzón, á prestar la referida declaración. 
. A bordo> Nuevitas á 5 de octubre de 1897,—El 
Juéz Instructor, Rafael Marios.—Por su mandato, 
Juan Buca, 4-13 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Militar,-D, Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia do Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido á las dos de la tardo de hoy 
al costado del crucero Alfonso X I I el cadáver de 
un hombre de la raza blanca, con barba rubia cor-
ta, pelo castaño, desnudo, teniendo pintado en el 
brazo derecho un águila, una bandera con lincas 
horizontales blancas y rojas y sn el ángulo superior 
al asta un escudo con nneve estrellas y un ramo en 
el centro, debajo dice Unión y más abajo las inicia-
les D. R. D. enlazadas y un ramo antes y después 
y un ancia cn la mano; se hace saber por este me-
dio á las personas que conocían á dicho cadáver se 
presenten en este Juzgado para su identificación. 
Habana, Octubre 19 de 1897,—El Juez Instruc-
tor, í'ernando López Saúl. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Militar,—Don Fernando 
López tóaul. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué dol bergantín goleta, «Neptuno,» 
Jaime Pagés Castellá para que dentro del término 
de quince días, se presente en este Juzgado para 
evacuar un acto de justicia, en un interrogatorio de 
la Capitanía General del Departamento de Carta-
gena: apercibido quo si no lo verifica incu.irirá cn los 
perjuicios consiguientes. 
Habana, 28 de septiembre de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl, 4-2 
Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase. Juez instructor de causas de esta 
dependencia. 
Por la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Domingo Piñciro, dueño de la canoa 
«Dos Hermanos», para que dentro del improrrogable 
término do diez «lías se prescuto en este Juzgado de 
Instrucción, sito cu la Capit-niía del Puerto, ú r o i 
ponder de los cargos que lo resultan en la causa que 
instruyo por denuncia de Fructuoso José Molanés 
Castro, que trabajaba cn dicha embarcación, de ha-
berse ausentado el primero sin pagar la gente, lle-
vándosele al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales para poder 
ejercer industrias de mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle el perjui-
cio á que hubiere lugar con arreólo á la Ley, Por 
tanto, intereso de todas las autoridades civiles y 
militares el acuerdo de l as disposiciones coasiguien-
tes para que se proceda á la busca y captura en au-
xilio de la administración de justicia, 
Caibarién, septiembre 7 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S, S,—El Secretario, Joaquín 
galvat, 4-15 
mt BBPlñMfi 
Otbre 22 Ynmuri Veracrux y «acalaiu 
23 M, L, Villuverde: Puerto Rico. 
. . 24 Séneca New "Jforíc. 
. . 25 Panamá: New York. 
. . 25 Isla de Panay: Cádiz y esc, 
. . 27 Orizaba: New York, 
. . 27 Concho: Tampico 
— 28 San Agustín: Colóny oso. 
— 28 Montserrat. Voracrua.eíc 
. . 28 Vivina: Livernool v esc, 
29 Manila: N, Orleans, 
— 29 Sesruranoa: Veraorus. 
. . 31 City of Washington: NueTa Yott. 
Nbre. 2 Cayo Blanco: Londres y Amboros, 
3 Euskaro Livernool y esc. 
4 Manuela: Puerto RicoT OíOAlK*. 
0# 4 México: New York. 
. , 4 Serra: Livernool v esc. 
„ 4 Martin Saenz: Barcelona y esc, 
— 5 Berenaruer el Grande: Barcelona. 
— 9 Navarro Liverpool y esc, 
„ 13 María .Herrera: Puerto Rico y escalan, 
15 Nicoto: Liverpool yeso. 
uánúsuksi. 
Obre, 21 Yucatán VeracmR r esoal». 
mm 21 VÍRÍÍancla Nueva Yorít. 
„ 23 Vumurf New York. 
. . 25 Séneca. Tampico, 
— 28 Orizaba: Veracruav ¿soalMÍ 
. . 28 Concho, N. York. 
. . 80 Seiraranca: NuevaYofk. 
» 30 Manila: Coruña y esc. 
— 31 M. L, Vmaverae: Puerto Rico y escal», 
Nbre. 1 Citv of Washinton: Tampico, 
„ 10 Manuela: Puerto Rico y etoalM. 
83 MS?E¿l&m. 
Obre. 23 M. L. Villavcrde: Santlasrode Cuba y oes. 
. , 24 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y esc. 
. . 24 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién, 
27 Purísima Concepción: ea Batabano, prooe-
cedonto de Cuba, Manzanillo, Santa Creur, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfuea:oí,!>;if|(;[-
„ 29 Moriera: ae Nuevitas, Gibara, B?.rRooi¡ 
Gnantánamo, y Siso, de Cuba. 
. . 31 Antlnógenes Menóndeü, en Baíabaní, pro-
cedente de Cuba y escalaE, 
Nbre. 4 Manuela: úoSantiasode Cuba yesoalas, 
9 Julia, de Nuevitas, Puerto JfaOra, Giba-
ra, Mayari. Baracoa.Guantánamo y Cuba, 
m 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
BALDRAiS 
Obro, 21 AntlnOgeneo monentíos: de Bi.tabi4i:5 para 
Cuba y escalas. 
w 21 Joseflta de JBataljanó, para Clonxuetrof, 
Tunas, Júearo. Santa Cm;. Manaadllo, 
y Santiago do Cuba 
„ 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 26 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
28 Reina de los Angolés, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 31 M. TJ. Villavcrde: para Sgo. de Cuba y eso, 
. . 31 Purísima Concepción: de BatRoauo »ar» 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz,Man2auíllo y Santiago do Cuba, 
Nbre, 5 Kortcr», para Wwevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tán&mo, Baracoa, Guantá-
namo y Cnbs. 
. . 10 M.'imicla, paraNaevitaB,Pto,Padro, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo j Santiago de 
Cuba 
ALAVA, de la Habana, ios miércoles álaa 8 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regro-
lando los lunes.—Se deesp.acha á bordo.—Viuda de 
Zulneta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tardo para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loa domingos 
Srimeros de cada mes para Nueva Garona y Santa 'é. Retornando los miércoles. 
GÜANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando loa dias 17 27 y 7 por la mañana. 
F U E B T O D E L A H A B A N A . 
XNTEADAS. 
Dia 19: 
De Cayo Hueso en 1 dia vap. esp. Humberto Ro-
dríguez, cap. Ortube, trip. 18, tons, 174, En 
lastre, á Alonso, Jauma y Cp, 
Cayo Hueso en 1 dia lanchón esp. Tínima, ca-
pitán Mas, trip, 10, tons, 307: con ganado, á A-
lonso, Jauma y Cp, 
Cayo Hueso en 1 dia lanch^ esp. San Fernando, 
cap. Emerial, trip. 10, tou^. 311: con ganado, á 
Alonso, Jauma y {jp-
Dia 20: 
De Tampa y Cayo Hueso m 30 horas, vapor amcri-
no Mascotte, cap. Alien,ton. 40, tripulante 9: 
con carga general, correspondencia y 11 pasaje-
ros, á Lawton, Childs y Cp, 
SALIDAS 
Dia 20: 
Pará Progreso vap. ing. Ravensdale, cap. Luque. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap, amcr. Mascóte, 
cap. Alien. 
— u e v a York vap. esp. México, cap, Oyarvide, 
-Coriiña y Santander vapof-eoíreo esp. Reina 
Mí Cristina, cap. Casquero, ' . 
—-Puerto Rico y escalas vap, esp. María Hdrrora, 
cap. Voutura. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r ® » . 
LLEGARON 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotle:» 
Señores don Manuel Silveira—María Betáitzas— 
Florencio Junco—Concepción Noda—Asunción 
Hernández—Julia Rodríguez—M. Rodríguez—Ma-
ría Luisa—Josó Mas-Jeeé Fo liento—S. del Va l^ 
SALIERON 
Para TAMPICO, en el vap, amor, «Concho:» 
Señores don José A, Plá y Casabuena—Josó Sán-
chez Gutiérrez—José Bezanilla y Salas—Paul Edl-
vards. 
Para CORUÑA y SANTANDER en el vapor 
Reina M!! Cristina, 
Sres. María Gunaras—Luciano Alvarez—Leonor 
Ores—Manuel Santeiro—Felipe Ibarte — Joaquín 
Riva—Josó García—Eloísa Bordaico—F. Méndez 
José Ramón Martínez—Gregorio Merino—Serafín 
Carrió—Rita Florit—Inés Martín—Baltasar Calleja 
—José P. Caridad—Antonio María—Joaquín Lom-
parter—José Suátez—Gaspar de la Rienda—José 
Gómez—Luisa Suárez, Además 54 jornaleros, 9 je 
fes, 2ü oficiales y 745 soldados. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
VSres, Domingo Villamil—Gustavo López—Félix 
Gorin—Manuel Gonzíilez—Manuel Delfín González 
de Mendoza—Sabino del Valle—Manuel J, Celedo-
nio—Amado C, Xiquós—Manuel Miliar—Ana Rosa 
Pifia 
Para NUEVA YURK en el vapor México, 
Sres, Manuel Cocasi—Manuel Tejeira—Leopoldo 
Faedo—José A}varez, 
Bntarafias fie sabotaje . 
Dia 20: 
Do Dimas gol, Juan Toraya, pat, Mandilego, con 
600 caballos lefia. 
Cárdenas gol. Mí del Carmen, pat, Valent, En 
lastre, 
Arroyos gol. Joven Jaime, pat, Saulana, con 
4C0 caballos de leña. 
D e s p a c l i a d o s de cabotaje . 
Dia ¡20: 
Para Gibara gol. Gibara, pat, Custill, 
- - Mariel gol. Altagracia, pat. Marantos. 
Menendes gol, América, pat. Padrón, 
Sagua gol, Esmeralda, pat. Saulana, 
B t i q t t e » q,tie se h a n despachado . 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Ailon, por J. Lawton Childs y Cp,: con 
70 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos, 
Progreso vap, ing, Ransdale, cap, Luke, por 
L, V. Placó, En lastre, 
Cayo Hueso vap. esp. Humberto Rodríguez, 
cap. Ortube, por Alonso, Jauma y Cp.: condu-
ciendo los lanchoues Tínima y San Fernando. 
Mobila vap. ing, Nluestein. cap, Aasool, por 
R. P, Santa Marina. En lastre, 
Matanzas vap. esp, Juan Porgas, cap, Nacher, 
por C, Blanch, De tránsito. 
Veracruz vap, amer, Yueatán, cap, Reynolds, 
por Hidalgo y Cp, De tránsito. 
B n q t i e a c o n reg i s tro abierto. 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap. Alalna 
por J. Balaguer, 
Panzacola, vap, ing, Nymphaoa, cap. Mnnnd 
por Brídat, Montros y Cp. 
——New York vap, am, Coylon, cap, Hauseu, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap, esp. P, de Satráo-
teoui, cap, Ugarte, porM, Calvo, 
Hamburgos, via S, de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap, Gronmeyer, por E , 
Hüillrit y Cp, 
Veracruz vap, francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M, y Cp, 
Nueva Orleans vap, amer Whitney, cap, Sta-
ples, por Galban y C?, 
P aimouhts, via Isla de Pinos, bea, norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp, 
La püz (B. A.) bcrg. esp. Prudente, cap, Sam-
flan, por Pedro Pagés. 
Para Coruña y Santander vap, esp. Reina María 
CrisUna, cap. Casquero, por M. Colvo, 
Nueva York Aap, esp, México, cap, Oyarvide, 
por M. Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York vap. amcr. Vigilancia, cap. Me 
íntosh, por Hidalgo y Cp. 
KM L A B • N T Z Z . Z . A 0 
De HAMBUBQO el 6 d« s&da mea. parala Hab 
con eicala on PÜEETO-BICO. 
La Kmpre»a admito Igualmente ear(»a para IS&tan 
saa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Suiei otro puerto do la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga «¡nJloíeníe para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de loa principales 
puertos de Europa entre otro» de Amsterdam, Am-
bares, Birmingüam, Bordeaux, Bremon, Chorbourg, 
Copeohagen, Gónova, Grimsby, Manchestor, Lon-
dres, Ñápeles, Sonthampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormonareg. 
Para HAVSK j HAMBÜRGO, eon oséalas *~ 
ventuales en HAITI . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. SALDRA. 
slvsrorcomo ¿lun&n,, tfs « . . . . • . . . „ . . « . . . . 
Situ&ciaadd B&nco Español de la Isla de Cuba y m% m i m l e s 
« m l a t e r d e de l s á b a d o 1 6 d© Octubre do 113®7. 
capitán M»« , 
Admlís earga p m ice citados pRems 7 temblón 
irsnaberdos con conoolmientoa direesos ViRrs, Un grtín 
námoro de pnwto/j do EUROPA, AMERICA DíSL 
BÜR. ASlJ , AFRICA y AUSTRALIA, según po«-
snenorea qiî .se facilitan on la casa oonsignat&ria. 
NOTA.—La sarga destinada fc puertos on donde 
estoca el vapor, será trasbordada eu Hambugai 
tu el Havre, i eonvonienola de la Empresa. 
SCstc tEpor, fetgta nasra oxdoa, BO tijarita gnss* 
IMOÉ. 
La carga ve recibe por el muelío ds dabaUeriia. 
La correspondencia solo se recibe por la Admmlfl* 
tcaoldn do Correos. 
ADVERTENCIA IMPOETAKTK. 
Esta Empresa pone á la disposieicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamuurgo á conven.j;ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE HEILBUT Y COMP., SanTgna-
cio n, 54, Habana. 
f} im 158-18 My 
M e w I T o r k 
i a n d C u b a 
fiiiL m m m co 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 1 9 de octubre 
Azúcar, barriles 
Azúcar, estuches......... 
Tabacos torcidos I 
Caletillas. cigarros 
Cacao, sacos 









íSx trac to d s l a carga de buqfíieas 
despacbados . 
Bultos, proviciones, viandas 
efectos 70 
BUQUES Á LA CARGA. 
Goleta PIRINEO, para Nuevitas, 
Recibe carga en el muelle de Paula, saliendo á la 
mayor brevedad, 7309 4-19 
VAPORES c o r n o s 
m M m 
A. >T T E 3 D 32 
Vfll 
LINEA DE NUEVA YORK 
m (mbínacióa con los viajes i Europa? 
V©racrnz y Centro Amérm 
&e Jaarán t r e s aceasnaftlo», » a l i e & d « 
lo s vaporea de ente puerto loa d í a » 
l O , 2 0 y 3 0 , y de l de M u e v a T o r M 
ios d í a » l O , 2 0 y 3 0 de c a d a meo. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 6 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
..Gibara 3 
Santiago do Cuba. 5 
Ponco............ 8 
M Mayarlos 9 
A^nadilla 9 
LLEGADA 
A Nuevitas el,..•••sa 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagües 9 
Aguaailla . . . . . . . . 9 
^ Puerto-Eioo.....« 10 
Servicio regular do vaporas correos amorioanos en 
iré los puertos siguientes: 
Nueva York, Clenfaogoa, J ampioo, 
Habana, Progreso, Campooa©f 
Nasaau, Voracrns, J&'ronter», 
Santiago de Cuba, Tuxpan, LaganA. 
Salidas do Naeva Yoffk parala Habana? Tampico 
todos los miércoles á las tees do la (síeda y para la 
Habana y puertos do Idéxioo, todos n sábados á la 
sna de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nneva York todos los 




CONCHO .. . . .r< 
ORIZABA 
CITYOE WASHINGTON... 













Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico diroo-
tamonto, los lunes al medio día, como siguo: 
ORIZABA Octubre 4 
YUMURI — 7 
VIGILANCIA, — 11 
SEGURANCA — 14 
YUCATANaME.gBuae.naniiBnifinB —- IB 
CONCHO — 21 
SENECA , K... . — 25 
ORIZABA — 28 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan hlon 
oonocidos por la rapidez y seguridad da sns viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—La íjorrssp.jadvíncia tt 
admitirá únicamente en laAdniin!fltrjci<5rl Gt>nra\de 
Correos. 
CARGA,—La carga so reolbeon 3i uwt'lU d Ca-
ballería solamente el dia antes de la fecha de la -
lid», y Se aiimite carga para Indaterra, Hambur-
gü, iliemen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am-
bereí, iVaénoa Aires, Montevideo, Santos y Río Ja-
newoc'V conocimientos directos. 
FLETES,—El flote do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en monadasra** 
ri.os.na 6 su saTi.lvs.lautA. 
Para más pormenoros dirigirse á los agenteí, HI-
iilgo y Comp., Cuba námrcs 76 r Í8. 
i :m 6KI-IJÍ 
Se avisa á los sefiores pasajsros que para 07ltar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse da un 
certificado de aclimatación del Dr. Bcriceut, en O-
bitco n. 2 tallos). 
SALIDA LLEGADA 
De Puerto-Rico el . . . 
, . Aguadilla 
Mayagüez 
Ponce............ 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara,... 
c Nuevitas...»•»»..«. 
A Aguadilla... . . . . . 
. . Mayagttez e l . . . . . . 
Ponce............ 
Santiago de Cuba. 
Gibara 
. . Nuevitas.......... 
— Habana a,,ca,,™. 
JSn su viaje de ida recibiráen Puerto-Bieó los día' 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreeo, entregará ol correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzcaprocedonte de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mp,yo al 30 de Septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corana, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—Af. Oalvo y Ooni». 
ffi. Calvo y Comp., Oficios número 33, 
Ku oombinaLClón con los vapores de Nuera-York 
eon la Compañía del ferrocarril de Panamá y va-per 
res do la costa Sur y Norte del Pacífica. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA I LLEGADA 
De la Habana el día,. 8 
M Santiago de Cuba. 9 
La Guaira.. 13 
Puerto Cabello... 14 
Sabanilla......... 17 
„ Cartagena • 18 
M. Colón 25 
U 
ASantlagodeCubael 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla,.... 16 
. . Cartagena M 17 
. . Colón 19 
M Santiago de Cuba. 25 
M Habana 28 
8IS-1J 
litis m m ^ o m . 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos do car^a que no lleven estam-
padoB con toda claridad el oestino y marcas délas 
nerctuicías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal enrase j falta de preolata ta loa 
SR. n ÍM I Í 
P l a n t M m m M p M m 
A K e w T o r k e a 7 0 h o r a » , 
oa rápidos vapores correos americanos 
1IASC0TTB7 0LIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon escala 
e» Cayo Hueso y Tampa. dando so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajñ, Charles-
fon, Bichmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
Se renden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores quo salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, í̂ 90 oro amo-
rioano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes después do las once de la mañana, 
AVISO,—Para conveniencia de los pasajeros al 
despacho de letras sobre todos loe punto» do los Bs-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
& Lmim Childs y Comp., i . m 0 
O «13! ff.m.U» 
IPBESá fls YAPOBES E S F i l O í l í 
I t i n e r a r i o d© los d o » v i a l © » s e m a -
Jes quo e f e c t u a r á n d o » vaporee? do 
e s ta E m p r e s a , en tre es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
SME m m m M A 
Mpit&n D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Esto vapor saldrá del muelle do Lux todos ios 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
ro puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde Ue-
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los riernou perla mañana 
llegando á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mafiana 
s & V Z S O . 
El vapor AVILES sustituye al COSME DE 
HERRERA en sus viajes á Sagua y Caibari6n, sa-
liendo como éste todos los martes á las seis de la 






Pendes dlsponlolltf w i poder decomisionades . . . . . . . . . . .«••> 
(f Desoufmtos, pintamos y L i cobrar á 90 dliiB™,,, 
CARTERA; < Idom Idem ámás tiempo , 
{Pagarés al Tesoro al 3 p">r lOO.. . . . . . . . . . . . .»^ . , 
ObllgiHtonos del Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca doral-
ülííad¡¿á cn .'Wwr Yorki1.,.,.,„»f»>.«««.u .» ¡ 









Empróstlto del Aj-untaioionto de Ift Habana. 
Tesoro, Deuda de Cuba... .......¿««i 
Efectos timbrados 
Reoibos de oontrib aciones , 
Recaudación de contribuciones.............. 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro Ci emisión ie billetes plata,» , 
Corresponsales 
Propiedades 
Diversas cuantas r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 























Depósitos sin ír.'rr,;,:. „ , , . , , , J Billetes.,....., 
¿Plata . . . . 
Dividendos 
Billetes plata emitidos por cuenta dol Tesoro 
Depósito plata para caihbio de billetes. 
Billetes cambiados 
Corresponsales 
Amortización é iniereses del Empréstito del Ayuntamiento 
Habana. . . . . . . . . . . . . . . < 
Expendición de efectos timbrados 
Hacionda pública, ouenta efectos timbradas 
Idem cuenta de recibes de contribución 
Recaudación de contribuciones » 
Productos del Ayuntamiento de la Habana...... . . . . . . . . . . 
Anticipo al Empréstito de !$i .000,fí00.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses dei Empréstito de $4,000,000 r . . . . . . . . . 
Cuentas var ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por cobrar............ n..N>... 






























16 da Octubre d« 18fl7.—Hl Ooutftdo*. J. B- OtTTSiihc. 
13H 
S 48 315,701 77 
-V? B» Kl Zmh-tícV^ttAÍttr. Godoy 
60 
fiapitfinN. Q0N25ALHÍ5. 
VIAJE DE IDA. 
Este vapor saldrá del muelle de Luis todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, & 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
BSTOSNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sftgaa el mismo dia. Do Saífna partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mafiana, j 
He desasreha por sus armadores, S.Pedro n. 8. 
fiJ 819-1» 
EMPIiSAts ' 
C o n r e o s d e l a s A n t U t a g 
THASPOETES MILITARES 
nn 
t B B E 4 . 
C U B A 7 5 T 7 G . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corto/ 




así como sobra todos loa pueblos do Espaua y BUS 
provincias. 
C 1412 78 1 O 
Eli VAPOR ESPAKDIJ 
capitán D. J. MARIA VACA. 
Mdlá de Mt« puerto Cl 41a 25 de Octubre á las 
l de la tarde pura los de 
P u e r t o P a d r e , 
tíUbara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
G - u a n t á n a m o 
y Sant iago de Gnbtt. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de 
latida, 
OONSIOSATABIOS. 
¡SESTfiisa: 8r«s. Vioante Rodrisrsax y O? 
Puerto Padre: Sr. U, Prar.cisco Plá y Pioabla, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr, D, Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monóa y G? 
Guantánamo: Sr, ü . Josó de los Rios. 
Cuba: Sros. Gallego Mesea y O* _ 
Bstepacha no» «ua Aiíaíiic-s»* fWI P4<is« «. 6̂  
16 312-1 ® 
t í 99 
V i a j e s s e m a n a l e s entre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
con e s c a l a s e n Sta . C r u s y C a n a s ! . 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la maCana, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los manes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para man informes: Soí rinos do Herrera, San Pe-
dro R 15-30 ,Tn 
2, 03ISP0, 2, emina á Moroatos. 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s &o c r é d i t o y girar* 
l e t r a s á corta y l a r g a v i a t a 
sobre NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. NEW ORLEANS, MEJICO, SAK 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMUCRGO, 
BllEMKN, BERLIN, Vi EN A AAK'.TKUDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E -
NOVA, etc, eto,, así como sobro todas ks capitalefl 
y pueblos de 
S S P A Ñ A B I S L A S C A Ñ A R l A S f 
Además, compran y venden en comisión EliN I M 
K.SPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS do los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase do valores públioos. 
O 1159 78 16 Ajr 
Banco Español do la Isla do Cuíia 
SECCION DE IMPUESTOS. 
Hallándose vacante la plaza de Vendutero de esta 
Banco se avisa por ol presente, á ftn do qua los quo 
deseen servir en dicha plaza ocurran á la referida 
Sección hasta el dia veinte del que cursa y en horas 
hábiles á enterarse del pllepo do condiciones. 
Habana 14 do Octubre de 1897,—El Sub-Goher-
nador, Josó Godoy. c 1361 8-10 
Í S M P K B S A U I ^ I D A 
DE 
C A R D E N A S T J U C A R O . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado t i dia 3D dol corriente, 
álas 12, para quo tenga efecto en la casa número 53, 
calzada de la Reina, la Junta general ordinaria eu 
la queso dará lectura á la Memoria con que prv-
ssnta las cucnlas del año social roacldo on 30 do j u -
nio último, y al presupueíto de gastos ordiunri.ií 
pura el año do 1898 á 1(<!)9, y se proeeáeiá al iiom-
bramiento de la Comisión que habrá do glosar aque-
llas y rxiininar éste, así como á la elección do cua-
tro Sres. Directores. Advirtióndose quo diolia Junta, 
se celebrará con cualquier número do couourrentes; 
pudiendo los Sres. Aocionislas ocurrir por la me-
moria impresa desdo el 2.0 dol adtttai. 
Habana, 15 de octubre de 1897.—El Secretario, 
Francisco de la Corra. 
Cn 1-166 13160b 
jjiiwiiiiww» «•WWmWIMI WIWlRtM«aBlM»WM»llB*W.I«l<iWBW»lj 
aagr I&.Mirí? no 
( m m m m m m . 
108, A a ü I A K , 108 
ESQ., A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cable , fac i l i tan 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s A 
corta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjl 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», Nápolea, 
Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lille, Nantei 
/Saint Quintín, Dicppo, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Paíermo, Turín, Mcsiua, oto,, así como sobrt 
todas las capit-Uas y poblaciones de 
BsTsaña é I s l a » C a n a r i a » . 
C 1101 166-1 Ag 
HosiiítalMiailsMio á e M c p s 
INTSEVENCICN 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerle de los viveras, pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, carbón 
y lefia y efectos de escritorio que sean precinoo 
para el consumo dol mismo durante el próximo mes 
de "octubre; por el présenle se hace «al/er á los qUe 
deseen presentar ofertas do todos ó de. cada uno 
de diclios suministros, que pueden efectuarlo en 
el concurso quo á esto objeto so cclobr-.ni tu la 
Comisaría do Guerra Intervención do este Es-
tablecimiento el día vcinlinuevo del presente mea 
mes do Nbre., á las diez de In mufiana, en la inlc.li-
gencia que los artículos han de ser de la ¿álídád y 
condiciones reglamentarias que se osprosiiráu 
ta Comisutia cn hora hábil á cuantos lo deseoti j que 
"a forma y fecha del papo lo será cn la clasp d.ü m.. 
leda cn que lo efectuó la Hacienda y cuando pbi • • 
ta se haga el aliono de la consignación del mes á quo 
corresponde ol Buminislro, 
Santiago de las Vegas IB do octubre de 1897.— 
El Comisario de Guerra interventor, Braulio K„s .m. 
Cta M78 (>-2l 
LJ JL 
3, 0 'REILLY, 8, 
ESQUINA A MEEOADEKES 
H a c e n pagos por e l cab le 
fac i l i t an c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sohro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
polos, Lisboa. Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur 
go, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lillo 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc, etc. ^ 
E S P A Ñ A . 
Sobre toda» las capitales y pueblos; sobro Palnj» 
de Mallorca, Iblaa, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. _ J 
T E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
KancU-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe 
Nuevitas. 
O 893 8m-l Jl 
A V I S O . 
Los quo dosoen adherirse á Jos acuerdos tomaid<M 
por los tenedores de Obligaciones del Kinix-óMitu 
municipal cn reunión celebrada cu el Banco del 
Comercio ol dia 15 del actual, pueden pasar iior la 
casa de comercio del Sr. D, Ramón A r i i . i l . 
Manjuóí do Arguelles, cn dia hábil, de 1̂1 á '¿ du L 
larde —Habana, oclubro 18 do ib'.)/. 
Cnl'175 ( 91 
Expreso de G-i it i<írre/i de .'Leóin 
ESTABLECIDO EN IS ifl 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Bémisiones de toda clase do bultos y encargos psra 
todos los pueblos déla Península y el v.xtrrijero. 
Embarque y desombarqua de equipajeo y moreai»-
O'JW. despachos do AtU'ana». Oowu s ra IdUv.if. 
G I R O S B E L E T E A S 
OÜBANÜM. 48. 
B N T S E O B I S P O Y O B B A P I A 
O 883 6m-lJl 
Hospital Miliar (le! Caaiíel áa Maiara 
Comisaría de Guerra.• -Intervenpitfn. 
En virtud do lo ordenado por el Excmo. sefior 
Intendente Militar do esto distrito on 2 o o 
último ha de precederse á la adquisición cn concur -
so público el dia 29 del actual, álas tres do la tardo, 
do las carnes de que no provee el Ayuntamiento y 
de varios víveres, loche do vacas, pan, p.v.u .. 
bizcochos, carbón y leña, hielo y agua o»rb(mii i 
necesarios para el suministro do esto liospilal duran-
te el mes de noviembre próximo. 
Lo que se haoe público para que las personas que 
quieran interesarse eu el mismo concurran á la hora 
y dia lijados ante el Tribunal compuesto de la Junta 
Administrativa de este Hospital, quo estará consti-
tuido media hora antes en la oficina de la C.oini 
de Guerra, Intervención del establecimiento, pu-
diendo también hacerlo desde este día hasta el ci-
tado para su celebración, con objeta de intormaree 
del pliego de coudiclonos bajo los cuales tendrá lu-
ear ol concurso, 
Habana, 18 de octubre do 1897,—El Comisario 
de Guerra Interventor, Manuel i ^ e i v 
Cal i? ! la-W ad-20 
DIARIO BEJLÁ MARINA. 
J U E V E S 21 DE OCTUBRE D E 1897. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 30 de septiembre. 
Sv. Director del DIARIO DE L A MAEIÍTA. 
L l e g ó l a corte. Desde los dias que 
siguieron al asesinato del S r . C á n o v a s , 
l a op in ión deseaba este regreso. E l 
gobierno responsable a l no aconsejarlo 
h a incurrido en grave error porque á 
los d a ñ o s que causa la interinidad, ha-
b í a que añadir los gastos enormes que 
cuesta á la n a c i ó n cualquier ap laza -
miento de las soluciones decisivas que 
en uno ó en otro sentido se imponen 
y a . 
Desde el 8 de agosto hasta el 28 de 
septiembre se h a consumido toda la 
actividad de loa poderes p ú b l i c o s en 
cabildeos y trabajos de bastidores p a -
r a poder presentar un partido conser-
vador en condiciones ó apariencias de 
constituir un gabinete viable. 
¿Qué han logrado1? un especie de re -
traimiento por parto de Romero Roble-
do, cierta d e s d e ñ o s a compañión del se-
ñor S i lve la que se considera jeie ine -
ludible de los conservadores dentro de 
poco tiempo, y no se presta ni á dar 
ministros suyos á una s i t u a c i ó n que 
no se le sometiera por completo; y por 
ú l t imo, l a indiferencia o l í m p i c a del se-
ñor P ida l que ha permanecido ageno 
al bullir y rebull ir de esas intrigas, se-
mejantes á la lucha de prenderos que 
acuden á l a casa mortuoria para l l e -
varse á menos precio los mejores mue-
bles. 
L a razón fundamental que h a infor-
mado estos consejos á S. M. de r e t r a -
sarlo todo, fuó la conveniencia de de-
mostrar que n i n g ú n suceso por grave 
que sea puede interrumpir en nuestra 
patr ia la normalidad pol í t i ca . 
E l sofisma recuerda l a reglamenta-
c i ó n oficial que presidia la ladministra-
c ión e spaño la , la cual sigue cobrando 
las rentas de propiedades destruidas, 
y si le es imposible hacer efectivo el 
créd i to , lo incluye uno y otro a ñ o en 
l a partida de los ingresos m á s sanea-
¿ o s . P a r a l a misma a d m i n i s t r a c i ó n 
hay un dia fijo en que se encienden ca 
lorí feros y chime neas en las oficinas 
d e c l a r á n d o s e as í el invierno aunque la 
gente sude, y otra fecha fija en que la 
lumbre se apaga con la proc lamac ión 
de que hace calor, aunque el mundo 
tirite. Pero este formalismo oficial no 
debe sorprendernos, cuando t o d a v í a 
en algunos de los tratados con monar-
cas extraujeros aparece y firma el Rey 
de E s p a ñ a como R e y de A r a g ó n , C a s -
t i l la y d e m á s reinos peninsulares, y a-
d e m á s de Jerusaleu, de Oerdeña, de 
las Indias Occidentales, duque de 
B o r g o ñ a y otra multitud de señor íos y 
dominios á que sirve de relieve el Sello 
grande. 
L o e x t r a ñ o es que hayan sido los 
conservadores los que hayan puesto 
e m p e ñ o en demostrar absurdo tan e-
norme como el suponer que la falta del 
gran hombre á quien en primer térmi 
no se debe el r é g i m e n existente, no 
h a b í a de producir t u r b a c i ó n alguna en 
el curso de los sucesos y en la v ida 
nacional. 
Se acusa al duque de T e t u á n de que 
h a Ipresentado en circunstancias tan 
pavorosas la s i t u a c i ó n á la R e i n a y le 
h a ofrecido perspectivas tan h a l a g ü e -
ñ a s si continuaban los conservadores 
que la augusta s e ñ o r a ha cre ído nece-
sario tomar mucho tiempo para refle 
xionar y comprobar por s í misma, si 
tales descripciones corresponden á la 
realidad. 
Por fin c e s ó la jornada veraniega, y 
el gobierno no h a podido mostrarse 
m á s torpe en las disposiciones que t o m ó 
para el recibimiento de S S . M M . Tres 
dias antes por las oficiosidades de la 
po l i c ía , e n g a ñ a d a por un confidente de 
la peor ralea, se proced ió á v is i tar en 
altas horas de la noche las casas de 
unos cuantos ciudadanos pacíf icos é 
inofensivos. Corrió la voz de que se 
maquinaba un monstruoso atentado: 
se hab ló de planos de algunos edificios 
donde los conspiradores iban á funcio-
nar, y con amenazas de muerte se in 
t i m ó á loa vecinos inocentes, á quienes 
se d e s p e r t ó en medio de la noche, que 
entregaran la dinamita y las bombas 
que t e n í a n aparejadas para el horren 
do crimen. 
No aparec ió ni el cuerpo ni el alma 
del delito: antes bien el juez se apre-
suró á poner en libertad á las cuitadas 
v í c t i m a s del furor policiaco. A pesar 
de ello, como y a el miedo hab ía i n v a d í 
do las regiones oficiales, se adoptaron 
precauciones extremadas: á grandes 
trechos de la l ínea , h a b í a guardias con 
teas encendidas a l paso de tren: la 
guardia c iv i l ocupaba posiciones hasta 
un k i l ó m e t r o m á s a l lá de la e s tac ión 
del Norte: agentes de orden púb l i co 
municipales, individuos de l a ronda 
secreta y todo empleado en fin de los 
que vigi lan y guardan la p o b l a c i ó n , se 
hal laban estacionados formando dos 
filas desde el ferrocarril á Palacio. Se 
p r o h i b i ó la entrada en los andenes ó 
todos los que no fueran senadores, d i -
putados ó altos funcionarios públ icos; 
y aun todos estos, admitidos por gran 
favor, se v e í a n separados del acceso á 
las personas reales por dos filas de a -
labarderos que abr ían calle desde el 
sitio en que h a b í a de parar el v a g ó n 
regio, hasta el coche que le esperaba 
en la puerta. L o s ministros de la co 
roña formaban apretado haz en dicha 
calle de en medio. 
Hubo censaras, cr í t i cas , murmura-
ciones y epigramas, s e g ú n el humor 
de cada cual; pero hubo m á s que todo 
eso y fué que se ca l cu ló tan mal la dis-
tancia, que el coche donde v e n í a la fa 
mil ia real q u e d ó detenido casi á la en-
trada de la e s t a c i ó n y á muchos metros 
del sitio dispuesto, por lo cual S S . MM, 
y A A . d e s p u é s de estar unos minutos 
solas, tuvieron que desembarcar á dis-
tancia de los alabarderos, de ios minis-
tros y autoridades. Entonces fué el co 
rrer a l lá todos ellos, demostrando que 
todo lo h a b í a n previsto menos lo que 
debieron tener principalmente en cuen-
ta . 
Otro incidente ocurr ió muy satisfac-
torio para l a R e i n a y t a m b i é n muy eno-
joso para el Gobierno. Cuando S S . M M . 
subieron á su coche, los grandes gru-
pos populares que se a p i ñ a b a n en el 
ancho patio exterior de la e s t a c i ó n , se 
acercaron á l a í a m i l i a R e a l y por no se 
q u é entorpecimiento t a r d ó en partir, 
recibiendo al l í los saludos y muestras 
de alecto que se h a b í a n helado en el 
elemento oficial por la etiqueta y el 
aparato de las precauciones. E n aquel 
tiempo, s i realmente alguien hubiera 
proyectado cualquier d e s m á n , dif íci l 
h a b r í a sido impedirlo; pero entonces 
estaba la Re ina guardada por su pue-
blo, cuyo amor es la m á s s ó l i d a defen-
sa de loa tronos. 
Muy bien que se tomen precauciones 
y se vigile; pero ofrecer e s p e c t á c u l o 
como el de ayer es dar al anarquismo 
m á s fuerzas que cuantas pudiera ad-





L E O N B E A U Y A L L E T 
(Continúa.) 
— S í , en eata vez era de voa do quien 
me hablaba mi hermana. No te aepa-
res de é l , a ñ a d i ó , no le dejes nunca, 
hermano mío; vela sobre é l , sé su buen 
genio, y def i énde le contra el peligro, 
contra todos los peligros." 
—Boia-Dauphin e s c u c h ó con j ú b i l o 
las palabras del n iño; poro poco á poco 
su frente se obscurec ió y m u r m u r ó 
tristemente: 
—¿No te ha dicho que hagas lo mis-
mo en favor del rey de Navarra? 
— C a s i , casi , r e s p o n d i ó B e n j a m í n , 
pero con una p e q u e ñ a diferencia: "con-
tra todos los peligros1'. E s t o quiere de-
cir que resnesto á vos, c o n t i n u ó el pa-
je bajando la voz, ella t e m í a algunos 
de una naturaleza particular. 
Bois-Dauphin miró con asombro al 
n i ñ o , quien pros igu ió : 
—"No consiste t o ü o en defenderle, 
a ñ a d i ó ella; á mí t a m b i é n de f i éndeme, 
hermano, contra é l , contra mis rivales, 
si a lguna vez los tengo. Pronto á ol-
v idarme, que te encuentre sin cesar 
entre esas mujeres y é l para conser-
varme su corazón ." 
Bo i s -Dauphin e n l o q u e c i ó a l oir a l 
paje, y e x c l a m ó radiante de placer. 
L a e x p e c t a c i ó n que v e n í a creciendo 
con caracteres de fiebre, t o c ó d e s p u é s 
de la venida de laReina en su per íodo 
á l g i d o . L o s conservadores insisten en 
que su c o n t i n u a c i ó n es segura median-
te una crisis parcial y los liberales con-
sideran indiscutible su vuelta a l poder. 
Veamos en r a p i d í s i m o compendio 
las cuestiones, conflictos y a g u d í s i m o s 
problemas que se hal lan pendientes y 
que unos ú otros tienen que abordar y 
vencer. 
L a guerra de C u b a con las compli-
caciones relativas á las reformas y á 
la a u t o n o m í a , a l arancel, á la Deuda, 
al abismo de los déficits y á toda la se-
cuela del aspecto militar, la guerra de 
Fi l ip inas con el dualismo entre la po-
l í t i ca de Polavieja y la de Primo de 
Rivera , con la pugna entre los frailes 
y los militaros y con la necesidad pe-
rentoria de optar por un sistema que 
no convierta al a r c h i p i é l a g o , n i en un 
convento ni en un cuartel . 
E l carlismo que se hal la fuertemente 
organizado y donde empiezan y a á re-
percutir las impaciencias de la segun-
da esposa del pretendiente, románt ica 
y ambiciosa que anhela figurar como 
Re ina en a l g ú n pedazo del territorio 
españo l . 
E l anarquismo que parece haber ele-
gido á nuestra patria y s e ñ a l a d a m e n t e 
á C a t a l u ñ a para teatro de sus opera-
ciones. L a s reclamaciones de los E s t a -
dos Unidos y sus protestas de que de-
sean una paz p r ó x i m a cuando sus au 
xilios y sus perfidia son los ú n i c o s que 
sostienen la guerra. 
E l tono agrio que han adoptado v a 
rioa obispos contra el poder c iv i l res 
pecto á los bienes de la Igleaia que que 
clan por deaamortizar. E l obispo de 
Mallorca e x c o m u l g ó al ministro de H a -
cienda; el de Zamora ha reclamado con 
energ ía; el arzobispo de Zaragoza ha 
logrado detener á los agentes del fisco 
en varias incautaciones intentadas. No 
hay y a convento de monjas ó funda 
c ión p ía que no se apreste á pedir in 
demnizacionea por antiguos litigios 
con el Es tado . 
Y como la prensa d e m o c r á t i c a m á s 
le ída ha tomado posiciones en pró de 
los obispos, y los carlistas los apoyan 
para buscar un rompimiento entre la 
Iglesia y los Gobiernos, dentro de po 
co tendremos a l p a í s dividido en dos 
bandos con riesgo de caer en una reac 
ción t eocrá t i ca ó en los desmanes de 
un regalismo exagerado que exhume 
las tradiciones láicaa del absolutismo 
H a y que añadir á todo lo anterior el 
pan caro, las mediadas cosechas y la 
penuria de la mayor parte de los A y u n -
tamientos del Reino. 
Cualquiera de las cuestienes expues 
tas basta para agotar las actividades 
y elementos de un Gobierno y aun de 
I un partido. J ú z g u e s e de los esfuerzos 
que serán precisos para dar cima á to 
dos ellos. 
No los creo sin embargo irreducti 
bles y conf ío en que si un verdadero 
Gobierno se constituye, volviendo la 
espalda á compromisos personales y á 
los compadrazgos de la cac iquer ía , sal 
drá airoso de tan graves e m p e ñ o s , por 
que el p a í s e s t á dando tales pruebas 
de vitalidad que, si va bien dirigido 
es capaz de vencer los m á s terribles 
destinos, ganando mucha gloria con 
ello-
Pero nuestros hombres po l í t i cos , ¿po-
drán sobreponerse á los e s t í m u l o s del 
amor propio y al fermento corruptor 
de las pasiones de grupo? A h í radica 
la clave del enigma; y de esas menu-
dencias y achaques, hay que temerlo 
todo. 
L a cris is , aunque de todos e s -
perada, sobrevino de improviso. A p e -
nas h a b í a descansado de su v i a -
je la Re ina cuando la v i s i t ó el ge-
neral A z c á r r a g a y algo importante de-
bió ocurrir en esa conferencia cuando 
los ministros fueron citados perento-
riamente á consejo en momentos en 
que lo cre ían aplazado para uno ó dos 
d ías d e s p u é s . 
H a y quien atribuye la causa oca-
sional á una larga entrevista que con 
la R e i n a Regente tuvo el general Po-
lavieja antea de la v is i ta del general 
A z c á r r a g a . Otros lo achacan á que 
la augusta s e ñ o r a , hizo indicaciones 
sobre los e s c r ú p u l o s de despachar con 
un ministro incurso en e x c o m u n i ó n ; y 
por ú l t i m o hay quien atribuye á preci-
pi tac ión de ú l t i m a hora mostrada por 
el presidente del consejo a l sentido que 
se d ió á los deseos expuestos por S. M. 
al señor Sagasta, cuando p a s ó por A v i -
la, de que viniera pronto á Madrid. 
Siendo muy valederas todas esas ra-
zones, el fundamento principal que l a 
crisis ha tenido es la d i v i s i ó n de cr i -
terios en el seno del mismo gabinete y 
en el partido conservador. 
A ra íz de l a tragedia de Santa 
Agueda, cuando el general A z c á r r a g a 
fuó á S a n S e b a s t i á n y obtuvo la reva-
lida de su presidencia interina, t e n í a 
leterminado modificar el gabinete con 
grande amplitud y apoyaban esta su 
reso luc ión , los s e ñ o r e s E l d u a y e n y 
Pidal; creo que t a m b i é n Romero Ro-
bledo. 
E l Duque de T e t u á n h a b l ó con A z -
cárraga antes de que é s t e v i era á la 
Reina y le p e r s u a d i ó de que siendo el 
único t í t u l o para gobernar el de ser 
continuadores de C á n o v a s , n a d a m á s 
lóg ico que sostener á todos sus minis-
tros: la Reina , a l confirmar los pode-
deres á A z c á r r a g a m a n i f e s t ó sus ter-
minantes deseos de que aparec i era 
completamente unido todo el partido 
conservador, incluso el s eñor Si lvela . 
A z c á r r a g a con la esperanza de com-
placer á S. M . se t o m ó tiempo; pero á 
la llegada [de la Corte se encuentra 
con sus correligionarios m á s d i s g r e -
gados que nunca y con un b a l a n -
ce desastroso. D a ahí que él fuera 
quien so tomara la inic iat iva p a r a la 
crisis, llevando á Pa lac io las dimiaio-
nes que fueron aceptadas en el acto. 
Empezaron las consultas que suele 
hacer S. M . en estos casos. E l de-
senlace e s t á previsto. Todo depende 
de la actitud de Sagasta: s i el jefe l i -
beral declara á la R e i n a , como es de 
creer, lo que manifiesta en las conver-
saciones particulares, de que es u n a 
necesidad perentoria l a c a í d a de los 
conservadores, dentro de cuatro d í a s 
de salir la presente del correo, h a b r á 
constituido gabinete el señor Sagasta . 
Pero si es que, por el contrario, se en-
cierra en vaguedades y solo afirma á 
la R e i n a que e s t á dispuesto á aceptar 
el poder cuando la Corona lo crea 
oportuno, s e g u i r á el partido conserva-
dor con una modi f icac ión ministerial 
bastante amplia. 
Con gravea inconvenientes han de 
luchar las dos soluciones; pero mien-
tras las que se ofrecen a l partido libe-
ral dan m á s tiempo y pueden ser con-
juradas si se tiene tino y e n e r g í a , laa 
subsignientes á un gabinete conser-
vador son inmediatas y sin remedio. 
L o s mismos conservadores de pres-
tigio deben pensarlo así , cuando n i n -
guno ha querido embarcarse en una 
nueva c o m b i n a c i ó n minisierial. N i 
E l d u a y e n , n i P ida l , ni Romero Roble-
do, ni S i lve la e n t r a r í a n en dicho abor-
to de gabinete. Todo él e s t a r í a for-
mado por subsecretarios y entidades 
de poco viso. ¿Y as í iban á ir á las 
Cortes? 
Como á ello se une la i rr i tac ión casi 
delirante, que se apoderar ía de los li-
berales a l verse una y otra vez poster-
gados, las sesiones del Parlamento se 
c o n t a r í a n por el n ú m e r o de los e s c á n -
dalos: h a b r í a que suspenderlas y se en-
contrar ía la Corona con un gabinete 
do insignificanciaa y m e d i a n í a s , com-
batido por todo absolutamente todo 
el pa í s . Y como esto no puede ser 
aunque se diera el supuesto i n c r e í b l e 
de que apareciera en la Gaceta, no so-
ría viable y a t r a v e s a r í a el horizonte 
como una de esas estrellas errát icas 
sin órb i ta determinada que anuncian 
al vulgo plagas y siniestros. 
Cuanto se diga ahora del partido 
liberal equivale á trazar l í n e a s en el 
agua. Sagasta no h a comunicado su 
pensamiento ni á loa m á s í n t i m o s . 
Comprende las responsabilidades que 
sobre é l van á pesar y se resigna á 
afrontarlas con verdadero patriotismo. 
Y como todo lo que ahora intentara 
adelantar, no p a s a r í a n de ser conjetu 
ras que a l llegar á esa r e s u l t a r í a n 
fiambres y casi p ó s t u m a s , por que el 
cable h a b r á adelantado la s o l u c i ó n , 
opto por suspender estos apuntes p a -
ra continuar la presente en cuanto se 
halle constituido el nuevo gabinete. 
E n el entretanto, que Dios i lumine 
á la Re ina y dójbuen consejo á todos, 
que bien lo hemos de menester. 
H . 
lo han juzgado conveniente á loa inte-
reses del partido; y en estos momen-
tos, en que menos que nunca existe el 
agravio, n i el Sr . Gamazo ni yo podía-
mos, honradamente, dejar de hacer lo 
que siempre hemos hecho, cuando las 
circunstancias e s p e c i a l í s i m a s porque 
atravesamos rec laman el concurso 
de todos, no y a en bien de un Gobier-
no ni de un partido determinados, sino 
en bien del pa í s . 
P o r mi p a r t e — a ñ a d i ó el S r . Maura 
—para que se tenga una idea exacta 
de mi actitud, me l imi taré á decir que 
hace pocaa horas rec ib í un telegrama 
de mis amigos de Mal lorca en que me 
p e d í a n que les trazase l í n e a de con-
ducta, y al cual he contestado en el 
acto m a n i f e s t á n d o l e s que me u n e n c a -
riños ía imaa relacionea con el Gobierno 
y que lea aconsejo que apoyen á este 
ú l t i m o resuelta y decididamente. 
E n cuanto á la c o m p o s i c i ó n del mi-
nisterio, el S r . Maura opina que no 
hay gabinetes chicos ni grandes ante 
el é x i t o . 
— S i fuera p o s i b l e — d e c í a , poco m á s 
ó menos—constituir un Gobierno» con 
nueve C á n o v a s del Castil lo ó con nue-
ve Sagastas—es decir—con hombres 
do tan elevada inteligencia y de aptitu-
des po l í t i cas tan extraordinarias como 
los que menciono, un fracaso de ese 
Gobierno e q u i v a l d r í a á una c a t á s -
trofe. 
E n cambio, si se subdividiera en 
cien partes á cada uno de los ministros 
del gabinete considerado como m á s in-
significante, m á s aún , si se les convir 
tiera en polvo, un triunfo los engran-
decer ía en proporciones colosales; de-
ben, pues, esperarse los actos del Go 
bierno para juzgarle, que ellos han 
de determinar s i es grande ó es pe 
queño . E n cuanto á m í — l o digo fir 
memente y sin reservaa de ninguna es 
pecie—me parece muy bien el ministe-
rio designado por el señor Sagasta. 
Respecto a l problema de la is la de 
Cuba, opina el s e ñ o r M a u r a que nadie 
tiene el derecho de ofender a l Gobier-
no, dudando de si cumpl i rá ó no el so-
lemne compromiso contenido en el Ma 
nifiesto del partido liberal. 
E l s eñor Maura , como el señor Mon-
tero R í o s , opina que el programa del 
partido, en toda su integridad, será 
aplicado á la r e s o l u c i ó n de los proble 
mas antillanos. 
E n vista de que algún periódico 
ha puesto en duda la certeza de la 
noticia comunicada por nuestro co-
rresponsal telegráfico en Madrid, 
relativa á que el Gobierno de S. M. 
había ordenado al señor general 
Weyler que evitara todo género de 
manifestaciones con ocasión de su 
regreso á la Península, acudimos 
ayer tarde á la Secretaría del Go-
bierno General en busca de iníor 
mes, y allí el señor López Gamundi 
nos autorizó para afirmar que nues-
tra primera autoridad no había re 
cibido hasta aquella hora orden 
alguna que tuviera conexión con 
la noticia que trasmitió el corres 
ponsal telegráfico en Madrid del 
D I A E I O D E L A M A R I N A . 
E n vista de esta manifestación 
del señor Secretario del Gobierno 
General, hemos pedido por telégra-
fo á dicho corresponsal que rectifi-
que ó ratifique sus afirmaciones. 
—Amado! me ama! 
— M i hermana nunca os h a b r í a he-
cho esta c o n í e s i ó n , i n t e r r u m p i ó Benja-
mín sonriendo; pero entre j ó v e n e s 
— O h ! querido pajecito, repuso el 
oficial con transporte; dulce mensajero 
de felicidad, quiero abrazarte. 
E l paje hizo un brusco movimiento. 
—Abrazarme! ah! no! dijo asustado. 
D e s p u é s de todo, repuso a c e r c á n d o s e , 
entre j ó v e n e s 
—Amigo m í o ! hermano! e x c l a m ó 
Boi s -Dauphin , oprimiendo al déb i l ni-
ño entre sus robustos brazos, que por 
poco le ahogan. 
Dichosamente para el pajecito, un 
oficial del rey de N a v a r r a vino á l l a -
mar á Bois -Dauphin de parte de su 
señor , y el j ó ven H é r c u l e s tuvo que 
poner t é r m i n o á sus apretones dema-
siado amistosos. 
- H a s t a l a vista! hasta la vista! dijo 
en voz baja; volveremos á hablar de 
ella muy amenudo, no es cierto? 
- T a n t o cuanto querá i s , s eñor ofi-
cial! r e s p o n d i ó el paje. 
Y con el corazón lleno de j ú b i l o , 
rail veces m á s dichoso que todos los 
reyes de la tierra, B o i s - D a u p h i n se 
alejó a c o m p a ñ a d o del oficial que h a b í a 
venido á llamarle. 
E l pajecito s i g u i ó largo rato con la 
v i s ta al j ó v e n . 
— S í , sí , dijo en segida con un acen-
to profundamente conmovido; sí , Psy-
c h é te ama, bueno y leal corazón, alma 
noble y sincera, y, yo te lo juro, P s y -
chó no amará á nadie sino á tí! 
EL SEÑOR MAURA 
Muy comentada ha sido la acti-
tud de este ilustre ex Ministro, al 
negarse á formar parte del actual 
Gabinete. Con este motivo, nos 
parecen oportunas las siguientes de-
claraciones suyas, que publica JSl 
Liberal. 
Dice así el colega; 
L a casualidad nos f a v o r e c i ó ayer 
tarde p r o p o r c i o n á n d o n o s algunos mo-
mentos de c o n v e r s a c i ó n con el i lustre 
exminiatro liberal S r . Maura , que no nos 
mostró dificultad alguna en exponer, 
nos sus puntos de v is ta sobre algunas 
de las cuestiones de palpitante actua-
lidad. 
A c e r c a de las causas que han im-
pedido su entrada y la del S r . Gama-
zo en el Gabinete , se atiene el señor 
Maura á la e x p l i c a c i ó n dada por JHl 
Correo', esa e x p l i c a c i ó n fué autorizada 
por el s eñor Sagasta, y e s t á n con ella 
rigurosamente conformes lo mismo él 
que el Sr . Gamazo . 
A l permanecer fuera del ministerio, 
en nada se modifica—dice el S r . Mau-
ra—su actitud ni la del S r . Gamazo 
con re lac ión al S r . Sagasta y al gabi-
nete que este preside; ambos e s t á n re-
sueltamente a l lado del Gobierno y 
dispuestos á prestarle su incondicio-
nal concurso, s i s irve de algo—como 
con exquisita modestia dice el señor 
Maura. 
Ninguno de ios d o s — a ñ a d i ó el dis-
tinguido exministro—ha tenido nunca 
que lamentar agravios, ni h a sido pe-
rezoso tampoco en renunciar á las ven-
tajas de su a i tuac ión personal cuando 
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OUAIi FUÉ L A VISION D E MARCIA-
NA E N L A NOCHE D E L 31 D E J U -
L I O D E 1589. 
E r a de noche. E l campamento todo, 
menos los soldados que se hallaban de 
centinela, estaba entregado al sueno. 
E l rey Enr ique I I I h a b í a abandonado 
la casa perteneciente á la familia de 
Gondi, que de ordinario habitaba d é s -
de su llegada á Sa int -Cloud, y contra 
su costumbre quiso pasar la noche en 
el campamento. 
Delante de la tienda real no se v e í a 
ni guardia ni centinela. Solamente 
una mujer velaba: era Marciana . 
Desde el asesinato del duque de 
Guisa , desde la muerte de madama 
Catal ina , la adivinadora h a b í a mil ve -
ces interrogado los astros, y siempre 
los astos le h a b í a n indicado á E n r i q u e 
I I I como la segunda v í c t i m a . A s í es 
que no se separaba ni un momento, ni 
un segundo, de ¡ese miserable rey cu-
y a muerte habla predicho y cuyos 
cr ímenes no h a b í a n podido hacerla 
olvidar el reconocimiento y la adhe-
s ión que le h a b í a jurado. E s p e r a -
ba,—al menos trataba de persuadir-
A G U A 
DE TODAS PARTES 
AUTOMOVILES DS ALQUILEU 
Sabido es que en Londrea se han 
puesto en c i rcu lac ión muchos coches 
a n t o m ó v i l e s , movidos por la electrici-
dad. 
E s t o ha provocado grandes protes-
tas de los conductores de cochea de al-
quiler, los cualea han celebrado mee-
tings contra el nuevo invento, maniiea-
tando que son muy peligrosos para los 
peatones. 
Hace pocos dias un v e h í c u l o auto-
móvi l a trope l ló á un n iño , de jándo le 
muerto. 
L o s cocheros celebraron reuniones y 
dijeron, llenos de gozo, que se h a b í a n 
cumplido sus pronós t i cos ; pero los tr i -
bunales ingleses, que no se dejan in-
fluir por alharacas y juzgan con per-
fecta tranquilidad, han absuelto al 
conductor del a u t o m ó v i l , declarando 
que el v e h í c u l o no l levaba extraordi-
naria velocidad y que el n iño tuvo la 
culpa del desgraciado accidente que le 
q u i t ó la v ida . 
D e manera que, á pesar de las pro-
testas de los cocheros londinenses, el 
progreso cont inuará conquistando las 
calles de la capital de Inglaterra. 
E n cambio en Madrid las empresas 
de t r a n v í a s del Norte y del barrio de 
Salamanca han tenido que mantener 
larga luc í ia con el Ayuntamiento para 
que se les permita la t r a c c i ó n e léctr i -
ca, y t o d a v í a no se sabe c u á n d o reali-
zarán su propós i to . 
LA BANDEEA RUSA 
¿Cuál es el origen de la bandera ru-
sa, de la bandera nacional 6 tricolor, 
no de la amaril la con un á g u i l a negra, 
que es l a del Czar . 
R u s i a debe á Pedro el Grande su 
bandera nacional. E l Czar , para ren-
dir homenaje á los holandeses, que le 
h a b í a n ayudado á establecer las bases 
de la marina, a d o p t ó los tres coloros 
de su pabe l lón , aunque d i s p o n i é n d o l o s 
en otro orden. 
E n l a bandera holandesa el blanco 
ocupa el sitio que llena el azul en la 
rusa; pero en ambas listas de colores 
e s t á n perpendiculares como el asta. 
L a leyenda atribuye á Enr ique I V el 
méri to de haber s e ñ a l a d o este pabe-
l lón á los P a í s e s Bajos; mas, como 
quiera que sea, resulta una de laa ban-
deras m á s antiguas, por no decir la 
que lo es m á s . 
A u n prescindiendo del francés , hay 
muchos pabellones tricolor, formados 
por el azul, el blanco y el rojo. 
L a bandera h ú n g u r a es la holandeaa 
(listaa perpendiculares) y tiene la mis-
ma insignia el gran ducado de Meck-
lenburgo, si bien este pone el azul 
arriba y el rojo abajo. 
Bulgar ia h a adoptado el p a b e l l ó n 
ruso sin ninguna modi f icac ión . 
Servia y Montenegro la han adopta-
do igualmente, poniendo el rojo arriba 
y el blanco abajo. 
se de ello,—conjurar con su constan-
te presencia la muerte fatal que ame-
nazaba al postrer hijo de E n r i q u e 
segundo. 
Escuchando maquinalmente el grito 
monótono de los centinelas, que t u r -
baba de cuando en cuando el armonio-
so silencio de aquella hermosa noche 
de e s t ío . Marciana recordaba la muer-
te del duque y la noche que h a b í a 
precedido íi ese espantoso drama. Pen-
saba en la f a n t á s t i c a apar ic ión evoca-
da por ella en la Encruc i jada Maldita 
del bosque de Blois, y r e p e t í a invo-
luntariamente las ú l t i m a s palabras 
que el espectro le dirigiera como des-
pedida: " T a l vez tu hijo no ha muerto, 
y tal vez un dia te s erá permitido a-
brazarle. L a noche que, como eata, 
preceda á un asesinato, te d iré si tu 
hijo existe y por q u é s e ñ a l lo recono-
c e r á s . " 
Y Marciana se e x t r e m e c í a de a l egr ía 
y de terror, a l recordar eata promesa: 
de a legr ía , porque encontrar á au hijo 
era para ella la m á s inefable de las fe-
l icidades humanas; de terror, porque 
la muerte de su bienhechor d e b í a ser 
la terrible consecuencia de esa inmen-
sa dicha. 
A tan triste recuerdo empezaron á 
correr sua l á g r i m a s y se escaparon do 
su pecho suspiros y sollozos. 
Mientras lloraba, s i n t i ó como una 
mano helada posarse en su hombro. 
L e v a n t ó loa ojos y l anzó un grito: el 
espectro de Nostradamus estaba á su 
lado. 
-(o)-
S e c c i ó n de A m o r t i z a c i ó n , E m i s i ó n : 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 P l a t a 
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Habana, 19 de Octubre de 1897.—V? B ? — E l Intendente General, Fagoaga.-
E l Tesorero General, A . S. Bárcena. 
La Musirá azucarera en Filipiis 
INFORME D E L CÓNSUL FRANCÉS E N 
M A N I L A Á SU GOBIERNO. 
E l cultivo de la c a ñ a toma mayor 
á u g e cada d ía en Fi l ip inas , y asimis-
mo, como es consiguiente, las transac-
ciones que de ella dependen, aunque 
el rendimiento es muy inferior a l de 
Cuba. 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s publicadas 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de aduanas de 
Manila, en 1874, por ejemplo, fueron 
exportados 101.374.199 k i l ó g r a m o s de 
azúcar , repartidosjde la manera si-
guiente: 
Manila 61.705.895 kilos. 
Iloilo 25.875.995 „ 
C e b ú 13.792.309 , , 
T o t a l . . . . 101.374.199 kilos. 
E r a é s to , poco m á s ó menos, lo que 
exportaba C u b a el a ñ o 1827. 
Actualmente se calcula en 172 mi-
llones de k i l ó g r a m o s l a producc ión 
media de azúcar , en Fi l ip inas , lo que 
es poco con re lac ión á la su perficie del 
arcñíp ió lago , si se compara con la de la 
G r a n A n t i l l a e spaño la . ¿Cuáles son, 
pues, las causas de tan notoria inferio-
r idad! Muchas son é s t a s , sin duda, y 
vamos á s e ñ a l a r las principales, dejan-
do á un lado la apa t ía y la incuria que 
caracterizan a l indio del mencionado 
archip ié lago . 
Cuando c o m e n z ó el cultivo en gran-
de escala de la c a ñ a en F i l ip inas , 
hubo de circunscribirse é s t e á los te-
rrenos algo elevados; no tan só lo para 
evitar la excesiva humedad, sino tam-
bién porque el cultivo del arroz y del 
maíz h a b í a invadido la mayor parte 
de las l lanuras y valles. Por dicho 
motivo las fincas de c a ñ a tuvieron que 
ocupar por fuerza las colinas, exi-
giendo así grandes trabajos, y encon-
trándose por consiguiente muy lejos 
algunas veces de los centros de con-
sumo ó de las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
L a proximidad de las m o n t a ñ a s les 
creaba t a m b i é n numerosos enemigos 
que aumentaban la i n d e c i s i ó n y los 
recelos de los cultivadores, c o n t á n d o s e 
entre aqué l lo s los puercos salvajes ó 
jaba l í e s , muy numerosos en F i l ip inas , 
y los insectos de toda especie. 
A d e m á s , las tierras rec i én desmon-
tadas tienen el inconveniente, como 
todo el mundo sabe, de contener subs-
tancias que, absorbidas por la c a ñ a , 
hacen luego difícil la cr i s ta l i zac ión 
del azúcar , lo que es causa de que 
unido este nuevo inconveniente á la 
ignorancia y á la mala d irecc ión de 
los trabajos fabriles, no se obtenga un 
producto propio para el mercado, sino 
á los dos ó tres años d e s p u é s de la pri-
mera cosecha.1 
L a s ratas y otros roedores, que abun-
dan en las tierras removidas de fresco 
ó p r ó x i m a s á las m o n t a ñ a s y aguas 
corrientes, causan asimismo grandes 
estragos en las plantaciones de c a ñ a 
que, por otra parte, los cultivadores 
no trabajan debidamente. 
A ñ á d a s e á esto que los procedi-
mientos empleados en dichas islas p a -
r a la fabricación del azúcar , son toda-
v í a muy deficientes, pues esceptuando 
dos ó tres ingenios, aquella ha perma-
necido estacionaria y se l imita á las 
operaciones que voy á enumerar aquí 
sumariamente. 
L a s c a ñ a s son exprimidas entre dos 
cilindros ó mazas de trapiche, las cua-
les son amenudo de piedra y otras ve-
ces de hierro fundido. E s t a s ma-
zas se ponen en movimiento por medio 
de un mecanismo primitivo en que los 
bueyes, y en raras ocasiones el vapor, 
representan importante papel. 
E l guarapo e x t r a í d o de ese modo es 
conducido bien ó mal á grandes tan-
ques en que permanece a l g ú n tiempo 
antes de pasar á los tachos, en los cua-
les la mayor parte de las veces se les 
vierte directamente. E n ú l t imo caso 
podr ía aceptarse semejante procedi-
miento; pero como los indios de este 
a r c h i p i é l a g o no tienen en cuenta otra 
cosa que el dinero, se apresuran de-
masiado en todas las operaciones; o l -
v idan limpiar las c a ñ a s de las mil i m -
purezas que las acompañan , tales como 
hojas, raices, r e toños , etc., y tampoco 
despojan el jugo de la cachaza que su-
be con las espumas durante la ebulli-
c ión. A g r é g u e s e á esto la falta de 
brazos y la de capital, y tendremos 
explicada en gran parte la inferioridad 
de que antes hice m e n c i ó n . 
E n F i l ip inas se siembra la c a ñ a d u -
rante los meses de marzo y abril para 
que e s t é y a bastante crecida cuando 
llegue el tiempo de las l luvias. H a y 
dos clases de semilla igualmente bue-
nas y que se cultivan del mismo mo-
do: l a una es de color verde y la otra 
de color rojizo. E n cuanto á los prin-
cipales centros de producc ión , se en-
cuentran estos en las provincias de 
Eatangas , de la l 'anpanga, de llocos, 
de P a n g a a i n á n , y a d e m á s en las de 
Iloilo y en las islas de C e b ú y de Ne-
gros. 
— T ú ! t ú aquí! tartamu-
d e ó ella espantada. Vete! veto! 
traes en pos de t í la muerte 
Y a la jveo iges t icu larjá tu|lado! Vete!.... 
—Vengo á cumplir mi promesa, dijo 
el fantasma; vengo á devolverte á tu 
hijo. 
Marciana d ió un grito y c a y ó de r o -
dillas. 
— V i v e ! vive! dijo. A h ! Señor , mi 
Dios! eres clemente, eres misericordio-
so, y yo te bendigo y te amo!— 
E n d ó n d e está? en donde e s t á ? . . . 
con t inuó l e v a n t á n d o s e medio loca. 
— A q u í ! dijo el espectro. 
— A q u í ? r e p i t i ó l a adivinadora, 
en el campamento? 
L a sombra hizo un movimiento afir-
mativo. 
— C e r c a de mil p r o s i g u i ó Marciana. 
Y mi corazón no lo adivinaba! Oh! 
q u i é n esl por q u é indicio puedo cono-
cerle? Habla ! habla! 
L a sombra r e s p o n d i ó estas í iu i cas 
palabras: 
— L a Virgen de marfil! 
— L a "Virgen de marfil! e x c l a m ó 
Marciana radiante; qué , esa santa 
imagen que he colocado sobre su co-
razón cirando nac ió ! A h ! delante de 
esta reliquia sagrada, sin duda, se ha 
detenido el puña l asesino! 
D e nuevo el espectro hizo un movi-
miento afirmativo y la vieja d i r i g i ó 
mentalmente una fervorosa plegaria á 
la virgen María . E l j ú b i l o de la po-
bre madre era insensato, inconmensu-
rable. R e í a y l loraba á un tiempo. D e 
E l a z ú c a r de Fil ipinas—producto 
generalmente de calidad inferior, co-
mo y a se h a demostrado, y a d e m á s 
mal preparado,—se embarca casi ex-
clusivamente para el J a p ó n , Inglate-
rra y los Estados Unidos, y solamente 
tiene un mérito: el de ser barato. 
L a e x p o r t a c i ó n de azúcar durante 
los dos ú l t imos a ñ o s de 95 y 9G, e s tá 
indicada en el siguiente cuadro: 
1 8 9 3 . 




















1 8 9 6 . 




















L a s diferencias que se notan entre 
la e x p o r t a c i ó n de estos dos años , se 
descomponen de la manera siguiente: 
T O N E L A D A S . 
Mas en 1895..... 









Comparando las cifras de exporta-
c ión de azúcar en 1896 con los cinco 
años anteriores, tendremos: 




















Como es fácil convencerse por estos 
cá lcu los comparados, no se registra 
una baja tan acentuada en la produc-
c ión de estos ú l t i m o s seis a ñ o s como 
lo que pudiera anotarse en é p o c a s an-
teriores al 91. 
A h o r a bien: ¿cuáles serán los cam-
bios consiguientes á los actuales suce-
sos,—tan perjudiciales á la riqueza de 
este p a í s — q u e han de tener que ano-
tarse en la producc ión del 97? H a b r á 
que esperar para saberlo, á fines de 
ano; pero desde ahora es de presumir 
que serán de importancia, una vez que 
la provincia de Batangas ha tenido 
muy particularmente que sufrir á con-
secuencia de la rebe l ión . 
Conclu iré este trabajo anotando ía 
d irecc ión que han tomado los azúca-
res filipinos durante el periodo que ha 
sido objeto de este informe. 
Azúcares secos exportados. 





















Azúcares húmedos exportados. 
















DE AYER, 19. 
Pocos concejales asistieron ayer á la 
ses ión municipal. 
P r e s i d i ó el alcalde señor D í a z y da-
da lectura del acta de la s e s i ó n a n -
terior, fuó aprobada. 
D i ó s e cuenta de varios expedientes 
de despacho ordinario y, por ú l t imo , se 
puso sobre el tapete el expediente de 
¿v . -ww-craoM——pw m i i,"areagMa¿ 
repente su gozo se d e s v a n e c i ó , su sem-
blante se puso l ú g u b r e , y su frente se 
cubrió de una horrible palidez. L a 
presencia del espectro le anunciaba la 
muerte del rey. H a s t a este momento 
se acordaba de ello. 
— E s c u c h a , Marciana, dijo el fantas-
ma; de t í sola depende el destino del se-
gundo Enrique , de la segunda v í c t i m a . 
— D e raí? 
— E e n u n c i a á conocer á tu hijo, y no 
se c o n s u m a r á ese asesinato. 
—Renunciar á ver á mi hijo! dijo 
Marciana gimiendo. Oh! t ú te burlas 
de mí, desapiado espectro. P í d e m e mi 
sangre, mi vida, mi s a l v a c i ó n eterna; 
pero no exijas á una madre que re -
nuncie á conocer á su hijo! 
— T ú dictag l a sentencia! murmuró 
el fantasma. 
—No! no! espera t o d a v í a ! e x c l a m ó 
la hechicera aferrándose á su sudario! 
—-Kenuncia! dijo el espectro impa-
sible. 
—Hijo mío! hijo mío! dijo la vieja 
llorando; oyes lo que se exige de 
mí? E n el momento de estre-
charte contra mi seno maternal, de cu-
brir tu frente con mis ardientes besos, 
se quiere que te d é un eteruo adiós; se 
quiere arrancarme para siempre la di-
cha que se me hace entrever! Destino 
bárbaro! que me arroja un gozo 
al corazón para hacer de él un tormen-
to más A h ! estoy maldita! estoy 
maldita! 
Y c a y ó al suelo con terribles con-
vulsiones, 
d o ñ a Vic tor ia Garc ía y Ponce de L e ó n , 
que solicita a u t o r i z a c i ó n del munic i -
pio para una i n s t a l a c i ó n de una fábri-
ca de fósforos en la calle de T u l i p á n , 
número 22, barrio del Oerro. 
E l concejal s eñor Canales p r e s e n t ó 
un informe desfavorable á dicha peti-
ción, f u n d á n d o s e en que el terreno 
donde ha de instalarse la referida fá-
brica l inda con la zanja Rea l , por lo 
cual aprecia el s eñor Canales , que un 
establecimiento de esa í n d o l e ser ía un 
peligro constante para la salud del ve-
cindario, toda vez que los materiales 
con que se confeccionan las cerillas 
son venenosos. 
E l señor Zorri l la p id ió que se diese 
cuenta de una instancia de la intere-
sada, por la cual se aclara que l a c a s a 
donde ha de instalarse la fábr ica l leva 
el número 22 y no el 23, a c o r d á n d o s e 
que se rectifiquen loa informes con a -
rreglo á la pe t i c ión de la interesada. 
Terminada la s e s i ó n se d ió lectura 
á varios estados comprensivos de las 
gestiones hechas por el alcalde s e ñ o r 
D í a z y de los pagos efectuados desde 
primero de febrero del corriente a ñ o 
hasta el 30 de junio, a c o r d á n d o s e que 
se remitan á los per iód i cos para su pu-
blicidad. 
«.•.•3!XS>-<:2r-.-* INDICE DE MARINA 
Reales Ordenes recibidas en la Co-
mandancia Genera l de Mar ina por el 
vapor-correo Monserrat: 
Concediendo autor i zac ión al tenien-
te de navio D . J u a n Bascon y G ó m e z 
Quintero pora usar el t í tu lo de mar-
q u é s de Torral la . concedida á Da A u -
rora de Pedro y Urbano con quien 
contrajo matrimonio en 25 de abri l de 
1893. 
Promoviendo al empleo inmediato 
superior con la a n t i g ü e d a d de 19 de 
agosto ú l t i m o a l contador de navio 
D . L u i s Pando y Pedresa. 
Nombrando auxi l iar de l a Audi to-
ría de este Apostadero a l auxi l iar del 
cuerpo J u r í d i c o de la A r m a d a D . Jo-
sé Barroso y Labrana . 
Comunicando haberse pasaportado 
para este Apostadero á seis terceros 
maquinistas, y disponiendo que no ha-
biendo personal disponible para los 
segundos se proceda por la Comandan-
cia General á contratar á los navales 
que lo deseen y r e ú n a n las condicio-
nes expresadas en R . O. de 21 de sep-
tiembre de 1898. 
Nombrando Ayudante de Mar ina 
de Gibara a l teniente de navio de I r a . 
clase D . J u a n F e r n á n d e z Pintado, por 
ascenso al empleo do c a p i t á n de fra-
gata de D . Manuel A n t ó n y B a l c ó n , 
que lo d e s e m p e ñ a b a . 
Disponiendo que el c a p i t á n de fra-
gata D . Manuel A n t ó n B a l c ó n quede 
de eventualidades en este Apostade-
ro. 
Nombrando comandante del cañone-
ro Fonee de León, al teniente de navio 
de lu , D . J o a q u í n Crestelly y Labor-
da . 
Concediendo s e p a r a c i ó n del servicio 
al 3er. contramaestre D . Santiago T a -
rrió. 
Declarando con derecho al abono de 
sueldo reglamentario á los escribien-
tes de I r a . c lase D . Manuel Carbonel l 
de la Infiesta, D . J o s é de J e s ú s B u -
celo y D . Lázaro Gonzalbo, D . Claudio 
Martínez D í a z y Antonio Alonso Sor-
noza. 
Desde Cojímar escriben al D iar io del 
Ejército, c o m u n i c á n d o l e detalles del 
salvamento de un soldado n á u f r a g o 
del Tritón. 
E l hecho puede considerarse mila-
groso. 
"Antes de ayer á las dos, dice el co-
rresponsal de nuestro aludido colega, 
fué recogido por unos pescadores el 
cabo del b a t a l l ó n de S a n Marcial , A r -
senio Mart ínez L ó p e z , que e m b a r c ó en 
el Tri tón y en el momento de naufra-
gar é s t e se agarró á una tabla que le 
arrojaron y ha pasado dos noches y 
casi dos dias navegando sobre ella, a-
rrastrado por la corriente que lo l l e v ó 
á la ensenada de Coj ímar donde fuó 
recogido y e s t á perfectamente asistido 
por la familia del Comandante de ar-
mas cap i tán Cardet, que e s t á cu idán-
dolo como si í u e s e de la familia y que 
conseguido tenerlo en su casa hasta 
su completa curac ión . H e podido ha-
blar con é l — d i c e nuestro corresponsal 
—aunque no he querido cansarlo; se-
g ú n é l la c a u s á del naufragio fuó, es-
tar mal estivado el vapor, que se ladeó 
por un golpe de mar, haciendo más di-
fícil su s i tuac ión , el pasaje que se a-
grupó todo al lado en que estaba la 
carga: ¡cuántas escenas desgarradoras 
del momento de l a catástrote!; un bote 
se fué á pique repleto de gente; una 
niña se a h o g ó á la vista do su madre; 
varios soldados sobre tablones que en 
úl t imo extremo arrojaron del buque 
lucharon con las aguas por salvarse. 
E l cabo Mart ínez en la madrugada de 
ayer se encontró tres goletas cuya tri-
pu lac ión no quiso recogerlo á bordo, 
d ic i éndo le que siguiera su camino 
vió entrar un vapor en el puerto de la 
Habana, el que no pudo oir sus gritos 
y y a desesperaba de su s a l v a c i ó n cuan-
do fuó recogido por los pescadores de 
Cojímar. 
A q u í se han recogido varios efectos, 
cajas de envases, muebles y un baúl 
con ropa bastante buena de s e ñ o r a y 
niño; por unos papeles que estaban en 
él parecen pertenecen á la señora del 
c a p i t á n D . L u i s M u ñ o z Garc ía . Todo 
e s t á aqu í inventariado y merecen los 
mayores elogios todos los pescadores 
de esta ensenada de Cojímar que todo 
lo han entregado y que desde esta ma-
drugada han salido á ver si encuen-
tran algo m á s . 
E l c a p i t á n Cardet y su familia se 
han hecho acreedores á ios mayores 
elogios.'•, 
Del 30 de septiembre. 
LA CRISIS 
ILUSIONES ENGAÑOSAS] 
Ayer dábase cuenta de ia conferencia co-
lebrada muy á última hora do la noche con 
E l espectro se inc l inó hacia ella y 
murmuró á su oído: 
—Renuncias á tu hijo? 
Marciana se l e v a n t ó de un salto, co-
mo una leona á quien le quieren arre-
batar sus cachorros. 
—Renunciar á mi hijo! aul ló: no! E s 
míol Yo quiero conservarle! ¡Le con-
servo! 
— A d i ó s , pnes! dijo el espectro. 
Marciana pareció volver en sí. 
—Detente! detente! e x c l a m ó 
Pero ei espectro hab ía desaparecido. 
,VI 
EN QUE KT. I/ECTOK V U E L V E i . ENCOXTRAR 
BAJO EL. TJNirOKMB DE UX O F I C I A L D E L 
R E Y DE ERAÍTCIA, A L (ÍXOMO, A L P A T I -
ZAMBO, A L TUERTO Y JOROBADO QUE SE 
LLAMA LUPUS. 
L o mismo que en la primera apari-
c ión del espectro en el bosque de Blois, 
Lupus h a b í a escuchado, oculto d e t r á s 
de la tienda real, las e x t r a ñ a s ó in-
coherentes frases de la hechicera. E n 
cuanto á las pocas articuladas por el 
espectro, lo mismo que la vez primera, 
no h a b í a n llegado á sus oidos; pero las 
singulares frases pronunciadas por 
Marciana h a b í a n sido suficientes para 
revelarle claramento de qué se tra-
taba. 
Deede la alianza de los reyes. L u p u s 
había llegado á ser oüeia l de S. M. 
Enrique de Vaiois, lo mismo que Bois-
Dauphin era oí ic ial de S. M. Enr ique 
de Navarra . E l monstruo v iv ía , pues, 
por decirlo así , lado á lado con el es-
el duque de Tetuán, por los señores Azcá-
rraga y Elduayen, en casa de este último. 
A todo el mundo se lo ocurrió al tener 
noticia de los sucesos que más adelante re-
feriremos, que la citada conferencia debió 
tener íntimo enlace con esos acontecimien-
tos, constituyendo una especio de prosce-
nio á la obra nolítica consumada en Pala-
cio al medio día, entre la reina regente y el 
presidente del Consejo de ministros. 
Nada, sin embargo, menos exacto que 
tal suposición. 
Sin negar nosotros, al contrario, afir-
mando que entro ambos hechos existía DO 
pequeña relación, debemos decir—para quo 
se conozcan biou algunos antecedentes del 
conllicto político planteado—que en la con-
ferencia á que aludimos no se pensó, ni por 
un momento, en que de parte de la corona 
se suscitasen en estos instantes dificulta-
des para continuar gobernando el actual 
gabinete. 
E i señor ministro de Estado traía de San 
Sebastián las más risueñas ilusiones: habla 
permanecido durante tres meses consecu-
tivos al lado de la regente, sin que en todo 
ese tiempo, ni por circunstancia alguna, 
pudi era sospechar que disminuyera, en el 
ánimo de la reina, la confianza depositada 
en sus consejeros responsables; imaginaba, 
en lin, el señor duque de Tetuán, que ol je-
fe del Estado, cuando el Gobierno conside-
rase preciso plantearle la cuestión do con-
fianza, se inclinaría á vigorízor la autori-
dad del partido gobernante, ratificándole 
sus poderes y renovándole su confianza. 
Así opinaba—según versión automadí-
sima para nosotros—el ministro de Estado, 
quien con sus manifestaciones fortaleció ol 
espíritu del general Azcárraga y causó, on 
el ánimo del señor marqués del Pazo do la 
Merced, la satisfacción de haber sostenido 
un criterio que armonizaba con el de la co-
rona. 
Comunicadas tan halagüeñas impresio-
nes, los tros conferenciantes se consagra-
ron á analizar la situación, para deducir 
línea de conducta y establecer sistema de 
procedimiento. 
L a opinión del Sr. Elduayen era desde 
hace tiempo conocida; en ella persistió, 
sosteniendo la conveniencia—por interés 
do las instituciones, del país y del partido 
conservador, según su juicio—deque ésto 
último continuase en oí poder, dirigido por 
el actual gabinete, sin modificación alguna 
inmediata, y con la resolución de ir así h 
los Cuerpos Colegisladoros, reuniendo, al 
efecto, las Cortes á fines de noviembre. 
E l señor duque do Tetuán coincidió e-
xactamente con la opinión del señor El-
duayen, juzgando que no había motivo ra-
cional para llevar á cabo una crisis par-
cial, porque se empeñasen en ello los libo-
rales. 
E n cuanto al general Azcárraga, se cuen-
ta que, después do exponer algunas obser-
vaciones, concluyó por ajustarse al dicta-
men de los otros dos señores, manifestán-
dose dispuesto á sostener las conclusiones 
acordadas con ia debida entereza, cuando 
llegara el caso de plantear á la reina el 
problema de la apertura do las Cortes. 
Quedó, por consiguiente, el jefe del gabij 
note, en dar cuenta ayer á la reina, en lí-
neas generalee, del estado de todas las 
cuestiones desgobierno—incluyendo, natu-
ralmente, las'de carácter político—pero sin 
presentarlas de modo que pareciera á la 
regente que se le planteaba ¡en forma ex-
plícita y categórica la cuestión dej| con-
fianza. 
Y en esto quedaron, terminada la confe-
rencia, y on condiciones de retirarse do ca-
sa del Sr. Elduayen, los señores Azcárraga 
y duque de Tetuán. 
E L DESPACHO CON LAREINA 
A la hora acostumbrada se presentó en 
la regia antecámara y fué inmediatamente 
recibido por la reina en sus habitaciones, 
el general Azcárraga. 
Cumpliendo sus deberes de presidente 
del Consejo, trazó el ministro de la Guerra 
con líneas vigorosas—según so cuonta-ls 
situación general de los asuntos de gobier-
no, fijándose en el curso de las curnpafias 
de Cuba y Filipinas, en el estado de la lía-
cienda: en el aspecto que ofrecen la paí 
interior y las relaciones internacionales, y 
en todo, en fin, de lo que consideró mate-
ria digna de ser presentada á la considera-
ción do la soberana. 
Respecto á la parte esencialmente polí-
tica, hay indicios para calcular quo lo ex-
puesto á la reina por el general Azcárraga, 
puedo condensarse on la siguiente síntesis: 
"—V. M. conoce perfectamente la situa-
ción do las cosas, porque á diario me ha 
cabido el houor do tenerla al corriente de 
todos los sucesos, por conducto del señor 
ministro de Estado, quien lia iinpuosto á 
V. M. de los esfuerzos hechos por el Go-
bierno, sin resultado satisfactorio, por des-
gracia, para fundir en un sólo criterio y eu 
una sola aspiración á todos loa elomoutos 
eonservadores. Considero, por consecuen-
cia, inútil molestar la atención de V. M. 
con la repetición de todos esos anteceden-
tes. 
E n cuanto á soluciones—debió añadir ol 
general Azcárraga—se ofrecen varias, do 
entre las cuales y cuando V. M. considere 
llegado el momento, podrá elegir V. i l , la 
que su alta sabiduría juzgue más convo-
niente. 
Do continuar gobernando el partido con-
servador, hay quien opina que debo hacer-
lo con el actual gabinete, sin modificación 
alguna. No faltan otros—los menos, á mi 
entender—que se inclinen en favor de una 
modificación ministerial; y puede V. M., 
por último, si así lo entiendo, prescindir 
del partido gobernante y llamar á sus con-
sejos al partido liberal. 
""—Eso es cosa de pensarse"—dícese que 
exclamó la reina al terminar el precedente 
párrafo de su discurso ol general Azcá-
rraga. 
"—Entonces, señora—aseguran que con-
testó el general, visiblemente sorprendido— 
daré cuenta ai Consejo de ministros de la 
opinión de V. M." 
"—No es para tanto"--parece que repli-
có la reina. 
"—Sin embargo, señora—añadió el jefe 
del gabinete—con lo venia de V. M., rao 
parece conveniente la reunión del Consejo 
de ministros." 
L a reina—según se dice—aprobó la deci-
sión del general Azcárraga, y ésto,se retiró 
de la regia cámara, trasladándose acto 
continuo al palacio do Buonavista. 
CONVOCATOIUA Y CONSEJO. 
Se supone —y es muy verosímil—que ol 
general Azcárraga, en cuanto llegó al mi-
nisterio de la Guerra, comunicó sus noti-
cias ó impresiones al señor marqués dol 
Pazo de la Merced, porque consta á algu-
nos que este último—así como el señor du-
que de Tetuán—sabían lo ocurrido en Pa-
lacio entre la reina y el jefe del gabinete 
antes de las tres de la tarde. 
Pero sea de esto lo que fuero—que ira-
porta poco el desenvolvimiento do los eu-
cesos—sábese que á las tres y media ee 
circuló por la secretaría de la Presidencia 
un aviso á los ministros para que so reu-
nieran en Consejo á las seis do la tarde. 
E l anuncio sorprendió en extremo á la 
generalidad de los individuos del gabinete, 
á quienes el duque de Tetuán había dicho 
la nocbo anterior que no se reunirían hasta 
hoy, para celebrar en Palacio el acostum-
brado Consejo, bajo la presidencia do la 
reina. 
No era preciso, por consecuencia, que 
tudiante, su cordial enemigo. Ex-
piándole sin cesar, con la esperanza 
de dañar le , la Virgen de marfil no ha-
bía sido por mucho tiempo un miste-
rio para óí. A s í es que cuando supo 
que esta reliquia era el ún ico indicio 
que p o d í a hacer encontrar á Marciana 
un hijo á quien l lorara tantos años, un 
proyecto infernal, diguo de un demo-
nio como ól, a t r a v e s ó la mente de Lu-
pus, l i n a horrible sonrisa plegó sus 
descoloridos labios, y coa los ojos chis-
peantes de innoble a legr ía , dejó los 
alrededores de la tienda del rey y se 
dir ig ió hacia l a saya, que so encontra-
ba en la parte m á s sola del campa-
mento. 
Llegado allí , t o m ó de un ángulo de 
la tienda un frasco de vino de Espaüa 
que cuidaba de mantener siempre lle-
no. Sacando d e s p u é s de sa escarcela 
un pomito de metal: 
—Muerte de mi vida! dijoj Satanás 
mismo es quien rae inspiró ayer, cuan-
do sustraje á Marciana la loca este ve-
neno preparado por BU mano. 
Hablando de esto modo el jorobado, 
ver t ió gota á gota en el vino todo el 
contenido del frasquito. Cuando la úl-
tima enrojecía con un tinte color de 
sangre el dorador licor, los tambores 
tocaron un redoblo por veinte puntos 
á ia vez, anunciando la salida de la 
aurora. Cinco minutos después el e-
jérc i to aliado estaba en pie, y un cuar-
to de hora m á s tarde el campamento 
de Saint-Cloud todo entero presentaba 
un cuadro lleno de vida y animación. 
hiciesen grandes esfuerzos do imaginación, 
para presumir que algo grave y extraordi-
nario ocurría, cuando tan inopinadamente 
y á última hora so les llamaba para cele-
brar Consejo. 
Todos, con mayor ó menor puntualidad, 
acudieron al llamamiento, coincidiendo su 
presencia en el palacio presidencial con la 
tlel personal de la legación de los Estados 
Unidos, quo debía ser presentado al gene-
ral Azcárraga, a aquella misma hora, por 
el ministro americano Mr. Woodford. 
De cota coincidencia quisieron algunos 
sacar partido; poro realmente sin razón 
•alguna, porque desdo el día anterior esta-
ba anunciada aquella visita. 
Una vez reunidos los ministros, ios dió 
cuenta de lo quo ocurría ol general Azcá-
rraga, quien no parece que ocultó la sor-
presa que el acontocimiento le había pro-
ducido. Igual ó mayor oxtranoza se dice 
que expresó el señor duquo de Tetuán, á 
quien por indicio alguno se lo pudo ocurrir 
¡la actitud do la regente. 
Loa ministros hablaron poquísimo., limi-
tándose á convenir, por unanimidad, que 
el ^Gobierno en masa estaba obligado á 
presentar su dimisión. 
Pensó eí general AzcArraga en aplazar 
la realización do aquel acto para el día 
saguionto, á la hora de del despacho con 
¿a reina; poro como alguno do los ministros 
observase—con aprobación de los demás—• 
que no debía díforirso aquel acto, el presi-
dento del Consejo comunicó por teléfono 
con Palacio, para pedir ¿í la reina hora en 
quo pudiera ser recibido. 
Enterada la reina, encargó quo se mani-
fostaso al general Azcárraga que lo rocibi-
ría ú las siote do la tarde. 
E l jefe del gabinete, ofreció á sus cora.'-
pañeros comunicarles, en sus respectivos 
doiuicilios, ol resultado do eu entrevista 
con la regente. 
L A RESOLUCION DE L A REINA 
Largo rato estuvo en la regia estancia 
el general Azcárraga, qnion decíínó en su 
íiombro y en el de los (icihás ministros, 
los poderos recibidos oü manos de la re-
genio. 
Esta última aceptó las dimisious: ejífrar-
gó al general Azcárraga ano rog&ra á los 
ministros permaneciesen al fronte do sus 
respectivos departamentos hasta que adop-
líiso una resolución definitiva; anunció el 
presidente dimisloiiario quo haría las con-
sultas aoostMmbradas y le invitó para quo 
hoy y todos los dias—mientras sea pfocí-
so—íuos^ á despachar con olla, como en 
^ircuijstaucías normales, 
JCA general Azcárraga so retiró de Pala-
cio, y tan pronto como llegó al ministerio, 
dispaso que so dirigiera un E . L . M. á ca-
la, uno de los ministros, para darles cuen. 
t i l de su entrevista con la reina, comuni-
carles GUS deseos y prevenirles quo hoy, á 
las doce en punto, pondrá en manos de la 
regente las dimisiones escritas de todos los 
individuos del gabinete. 
IMPUESIGNES 
L a generalidad del público no tuvo co-
nocimiento de los sucesos basta que algu-
nas horas después circularon los periódi-
cos de la noche. 
E l primor efecto fué de unánime sorpre-
sa, porque si bien esperado por todo ol 
mundo el próximo planteamiento de l a 
crisis, pocos eran los que imaginasen quo 
se precipitarían tanto los acontecimien-
tos. 
Los más hondamente impresionados sin 
duda alguna, oran los amigos del Gobier-
no, convencidos por regla general, do quo 
continuaría ol partido conservador en ol po-
der algunos meses por lo monos. 
Durante algunas horas de la noche, la 
«ccretaria del ministerio do la Goberna-
ción estuvo atestada do senadores y dipu-
tados, quo comentaban con viveza las 
inopinadas y rápidas peripecias del plan-
teamiento de la crisis: también el presi-
dente del Consejo recibió la visita do 
gran número de amigos y correligiona-
rios. 
Al señor Pomero Robledo—quo había re-
grosado á Madrid por la mañana—le sor-
prendió mucho la noticia, puos conside-
raba imposible un cambio político en estos 
jnomontos. 
E l s(>ñor Sílvola creo quo se impone la 
«ubkto do los liberales al poder. 
E l señor Silvela dice quo la conciliación 
úv todos los elementos conservadores sólo 
bobiera podido hacerse encargando al go-
nerál Martínez Campos, á raíz do la trage-
dia do .Santa Agueda, la fornmción do un 
nuevo Gobierno. 
El señor Elduayen, en unión del señor 
"Navarro Eevorter, comió ayer en la Mon-
cloa, invitado por su hijo político, señor 
marqués de Mochales, quo celebraba eu 
Bestá onomástica, reuniendo alrededor de 
su esposa á unos cuantos amigos Inti-
mos. 
Por teléfono estuvohablando con ol señor 
Elduayen el señor Sánchez Toca, quien lo 
comunicó ci resultado de la segunda en-
trevista celebrada con la reina por ol gene-
ral Ascárraga. 
lo que Le Tcmps y The Standard refirieron. 
Claro está que esto no constituye todavía, 
en el sentido estricto de la palabra, un 
ultimátum. 
L a réciente noticia del Fígaro de París, 
de que la diplomacia alemana sigue con 
gran atención el conílicto bispano-america-
no, y la del Daily Telcgraph, de Londres, 
de quo el emperador de Austria-Hungría 
está dispuesto á intervenir á favor de Es -
paña, si loa Estados Unidos extremañ sus 
llamados buenos oñeios, son do ampliar en 
el sentido de que los emperadores Guiller-
mo n y Francisco José, en su reciente en-
trevista de Budapestb, convinieron en opo-
nerse, en caso de necesidad, con toda ener-
gía á las ingerencias yankees. 
Es probable quo Guillermo I I manifiesto 
las disposiciones eu que so encuontra, en-
viando á Madrid un Mensaje parecido al 
quo mandó al presidente de la República 
del Transvaah felicitándolo por haber re-
sistido coh valor Ja invasión do su país por 
los ingleses." 
F I L I P I N A S 
INCENDIO E N MANILA 
(POR TELÉGRAFO) 
Manila^ 29. 
Capitán general á ministro Guerra: 
Siniestro intramuros casas quemadas 18, 
muy destruidas 8, en calles Magallanes, 
Solana y Potenciaba. Calcúlnnse pérdidas 
oüü.üüü duroe; ninguna desgracia personal. 
—Primo de liivcrz. 
VAPORES CORREOS. 
:TIMI 
E l ministro do Estado comunicó por te-
¡iégrafo á los representantes do España en 
el extranjero el planteamiento de la crisis; 
el do la Guerra, á los comandantes genera-
les de ejército y autoridades militaros do 
lan provincias; el de Marina, á los capita-
nes generales de los departamentos maríti-
mos; el de Gobernación, á los gobernadores 
do las provincias, y el de Ultramar, á los 
gobernadores generales de Filipinas, Cuba 
y Puerto Rico. 
Asegúrase quo la primera noticia que tu-
vo el señor Sagasta en Aviia, la recibió por 
conducto del gobernador civil. 
RESOLUCIÓN D E L PAPA 
Su santidad León X I I I ha dado solución 
al conflicto de poderes planteado por el 
obispo de Mallorca. 
E l Pontífice declara relovado do la exco-
munión fulminada por dicho prelado al se-
ñor Navarro líovertor y exento do toda cen-
sura canónica; pero establece que el expe-
diente relativo á los bienes del Lluch so ha 
do retrotraer á sus eomienzos, para darlo 
]a tramitación que con arreglo á las leyes 
corresponda. 
E N E L C I R C U L O L I B E R A L 
E n el Círculo Liberal so reunieron ano-
che unos doscientos liberales, para reanu-
dar los banquetes semanales suspendidos 
durante el verano. 
Presidió el exministro do la Gobernación, 
don Alberto Aguilera, y no es moneeter ha-
cer constar quo durante la comida reinó 
la más franca expansión entre los comen-
sales, sazonada por las noticias y comen-
tarios que motiva la situación actual de la 
política española. 
Al final del banquete, servido muy bien 
por los encargados del restaurant del Círcu-
lo, pronunció muy elocuentes y discrotas 
palabras el señor Aguilera. 
"—Me creo—dijo^—en el deber de fijar el 
verdadero alcance do esta reunión. No es 
otro quo el do estrechar, como en semanas 
anteriores hemos becho, los lazos de afecto, 
comunidad de sentimientos, identidad de 
pareceres. 
Ahora, como siempre, nuestro espíritu 
inspira un brindis para la patria, para la 
reina; modelo do virtudes: para el ejército 
y para el jefe ilustre á quien seguimos y 
obedecemos con ol entusiasmo do siem-
pre. 
Señoree: E l mejor final de esto acto es un 
viva entusiasta, arrancado del íondo del 
alma, para la reina, para el ejército y para 
nuestro jefe. 
Los aplausos y las aclamaciones suceden 
á las últimas palabras transcritas. 
Después el señor Aguilera recomienda 
que en atención á las circunstancias pre-
sentes y á la corrección en quo siempre se 
inspiran los actos del partido liberal, renun 
cien sus correligionarios á la entusiasta 
bienvenida que so tenia proparada al se-
ñor Sagasta á su regreso de Ávila, y en la 
cual manifestación según nuestras noticias, 
ol señor Aguilera había acreditado una 
vez más su excelente espíritu organizador 
y el prestigio y popularidad do que goza 
en oí pueblo do Madrid. 
Guillermo I I , Francisco José 
y los yankocs 
E l corresponsal que en esta corte tiene la 
Gaceta de Francfort, telegrafió á esto pe-
riódico, con fecha 26 del actual, lo que si-
gue: 
"En una entrevista que acabo de cele-
brar con una alta personalidad, ésta me hi-
zo las declaraciones siguientes, que consi-
dero do sumo interés: 
España so .jugará el todo por el todo an-
tes de tolerar la intromisión de los Estados 
Unidos en los asuntos políticos do Cuba. 
Con el pretexto de asistir á la instalación 
de un dique flotante en el puerto de la Ha-
bana, pero en realidad como contestación 
al envío de buques de guerra norteameri-
canos á las aguas de Florida, se reunirá en 
breve una poderosa escuadra española en 
las aguas de Cuba. 
Woodford, hasta la fecha, no ha presen-
tado al gobierno español nota escrita algu-
jja, poro ea oiorto que indicó yerbalmente, 
E l vapor-correo Alicante ha salido ayer 
do Barcelona para este puerto en viaje ex-
traordinario. 
Conduce 1.012 individuos del ejércit o. 
E L R E I N A M A R I A CBISTINA. 
Con rumbo á ló8 puoitos do la Coruña y 
Santander, salió ayor á las cinco de la tar-
de el vapor corroo nacional lieina Alaria 
Cristina. 
Conduce la correspondencia pública y de 
oficio, carga general y 925 pasajeros. 
Entro eiíos so cuentan los siguientes se-
ñore?: 
Militares: D. Julio Ramos, D. Alejandro 
iTugores, D. Mauro García, D. Rafael Ma-
clas, D. José Tolosa, 1). Juan Alvaroz, 
D. Podro González, D. Manuel Moría no, 
D. Luis Urzais, I). Rafael Cos-Gayón, don 
Antonio J . Ramírez, D. Luis Allornos, don 
Isidoro Vega y familia, D. Aureliano Prie-
to, D. José Delgado, D. Ricardo Pérez, don 
José Pico, D. Segundo D. Villarias, don 
Víctor Zugasti, D. Fernando Gimeno, don 
Eulogio Caberón, D. Enrique do Anarade, 
D. Francisco Cortinas, D. Juan Ramírez, 
D. Domingo Recio, D. Isidro Castillo, don 
Antonio Pedrugo, D. Antonio Sánchez, don 
Antonio Sacredo, D. Ramón Sánchez, don 
Alonso Ueeletti, D. Bernardo Riera, D. E n -
rique García, D. Carlos Carlea y D. Fran-
cisco Suárez. 
Marinos: D. Manuái Escribano, Dv Ra-
món Reyes, D, Antonio Capetilio, D. An-
drés Torres, D. Antonio Canto, D. Fran-
cisco Beltrán, D. Casimiro González y don 
Antonio Gómez. 
Fiscal de S. M.: D. Joaquín Vidal G ó -
mez. 
Jueces: D. Martin Goicochea y D. Ma-
nuel Alonso. 
Abogado: D. Jo£é M* García López. 
Fmple ados: D. Aniceto Molina, D. Vi-
cente Sánchez, D. Miguel Romero, D. E n -
rique Pastor, I ) . Teófilo Herrera, D. Jesús 
Figueras y D. Francisco Javier Escobar. 
Ademá B conduce este vapor 4 marineros, 
745 individuos do tropa y 10 pasajeros de 
tránsito. 
E L M A R I A H E R R E R A . 
Con rumbo á Puerto Rico y escalas salió 
ayer el vapor María Herrera, llevando car-
ga y pasajeros. 
E L M E X I C O . 
Par a Ncw-York salió ayer el vapor es-
pañol México, llevando carga y 4 pasajeros. 
. E L M A S C O T T E . 
Conduciendo carga, oorrospondoncia y 
10 pasajeros, salió ayer á la una y modi a 
do la tarde, ol vapor americano Maseotté, 
para Cayo Hueso y Tamoa. 
NimCÍAS JUDICIALES 
JURAMENTO 
Ante la Sala do Gobierno de esta Audien-
cia prestó ayer juramento para tomar pose-
sión del cargo do juez de primera instancia 
de Marianao don Cándido Peláez Vera, 
nombrado para dicho cargo por el Gobier-
no de S. M. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes de licencia al es-
cribano de Guane, don Delfín Hernández. | 
S O L I C I T U D 
Don Federico do Córdova y don Lorenzo 
Pouco solicitan prestar juramento para e-
jercer la profesión do abogado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
¡Sala de lo Oivil, 
Ejecutivos seguidos por don Rafael Gon-
zález Gari contra don José Ostelaza, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Vías. Letrados: 
Ldos. Fuentes y Castellanos. Procurado 
res: Sres. Per eirá y Tejera. Juzgado, de 
Belén. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS O R A L E S 
Seooión V: 
Contra Pablo González y otros, por jue* 
go prohibido. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: 
Sr. Bacigalupe. Defensores: Ldos. Romirez 
y Gómez. Procuradores: Sres. Sterling y 
Mayorga. Juzgado, do Guadalupe, 
iieoretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra Ramón Pardo, por injurias. Po-
nente: Sr. Presidente. Acusador: Ldo. Cor-
zo. Defensor: Ldo. Castellanos. Procurado-
res: Sres. Valdós Hurtado y Sterling. Juz-
gado, de Belén. 
Contra Gaspar Varona, por infidelidad. 
Ponente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Sánchez de 
Fuentes. Defensor: Dr. Cueto. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Pedro R. Acevedo y otros, por a-
tontado. Ponente: Sr. Navarro. Fiteal: Sr. 
Sánchez de Fuentes. Defensores: Ldos. Da-
niel y Martínez. Procuradores: Sres. Ster-
ling y Valdés Hurtado. Juzgado, de Be-
jecal. 
Secretario, Ldo. Lleraudi. 
ADUANA DE LA. HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fvsoz ü t s . 
El día :̂ 0 de; octubre.. .$ 30,535 5 3 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a volada l í r i co -cómica qno ofroco-
ríín hoy on Payret ios niiios-nrtistas, 
compuesta de la parodia Carmela y 
la o b r » , e u dos acto», ¡Cádiz! , por fuer-
za ha de l levar all í extraordinaria 
ooncurrenoi», pues so trata de una 
función á beneficio del Dispensario 
"ISuostra Señora dol Pilar7', in teresán-
dose eu el é x i t o do la misma la Junta 
de S e ñ o r a s quo se halla al frente do 
tan benóüca ins t i tuc ión . • 
Has ta el presente sabemos que to-
dos los palcos e s t á n vendidos y que 
se disponen á ocuparlos las más gen-
tiles damas del "grau mundo habane-
ro.'^ Y como desde tiempo inmemorial, 
s iempre v a la soga tras el caldero, es-
ta noche presentara una r i sueña pers-
pectiva el flamante coliseo del doctor 
Saaverio. A los llamamientos de la 
caridad nunca se mostró rebacio el 
pueblo de la Habana. 
E l apreciable tenor gallego D . A n -
drós Boga, alentado por gran número 
de socios del <lCentro Gallego^ y 
' A i r e s d' a M i ñ a Terra" , ofrecerá su 
función de gracia el domingo entrante 
en el G r a n Teatro. 
L a obra elegida es L a Tempestad del 
reputado maestro Chapí , en la que 
trabajarán junto con el beneficiado la 
Sra. Caubíu , la Srita. Tejedorj loa se-
ñores G i l l iey, Montané , Mart ínez y 
otros. 
Boga encabeza loa programas con 
estos párrafos: 
"Obedeciendo á ios e s t í m u l o s del 
arte y alentado por el favor públ ico , 
surg ió en mí, profundo y decisivo, el 
propósi to de estudiar, bajo la direc-
c ión do ilustres maestros, el teatro lí-
r ico-español , en que tantos—para ho-
nor suyo y gloria de la patria—logra-
ron conquistar laureles 
Hnmilde cultivador de ía 'escena lí-
r ico-dramát ica y devoto de sus triun-
fos, fué siempre para mí motivo de sin-
gular regocijo la o r g a n i z a c i ó n de una 
fiesta cuyos productos se destinasen á 
acrecentar las escuelas ar t í s t i cas con 
eí ingreso de nuevos y aunque novi-
cios, valiosos elementos. 
D i s p é n s e n m e á mitambicn la gene-
rosidad del pueblo de Ouba, y en par-
ticular mis apreciables paisanos, su 
protecc ión y alientos, y de ellos será 




Albisu llena su programa de hoy 
con (Javallería Rusticana (loa dos a c -
tos en una tanda)} Ki -k i -r i M y Los Se-
cuestrada rcn, trabajando en la primera 
obra la Sra . Moreno y en la segunda 
la Sra . Kupmik . 
E n puerta: el estreno de IR obra de 
gran aparato JEJl Bergantín Adelante. 
i * • 
* * 
Irijoa esta doche. L a zarzuela ¿Qué 
Será? Zapateo por la encantadora Ko-
sa Bea. L a revista l ír ico-cómica Quisi-
cosas do la Itabana. 
E l viernes, beneficio del tenor de 
gracia Arturo Earaírez, sobrino del 
malogrado artista Miguel SalavS, y el 
lunes estreno del juguete Se Solicita 
un Novio, primer ensayo de un joven 
periodista. 
* 
* • * . 
L a Alhambra representa hoy ¡ G u a u ! 
¡ G u a u ! ¡Guau! , E l Forúnculo y Viuda, 
Casada y Soltera, á las horas de cos-
tumbre, 
Se estudian tres nuevos s a í n e t e s . " i rnn <nTii 
S K AOEROA E L I N V I E R N O . — A causa 
del mal tiempo, do las continuas l l u -
vias que descomponen ol piso do las 
calles, se suspenden las retretas, los 
teatros so ven poco concurridos y las 
muchachas permanecen encerradas en 
sus casas como las monjas en el con-
vento. 
Ayer amanec ió el d ía claro y la at-
mósfera despejada, por cuyo motivo 
los corazones juveniles so llenaron de 
alegría . Termine pronto la época de 
los ciclones y empiece la temporada de 
invierno, con sos m a ñ a n a s fr ías y süa 
noches agradables. iDste año, aunque 
no se abrirán muchos salones, tendre-
mos ópera en Payret y algunas fiestas 
sportivas en el Vedado. Algo es algo. 
MÁS PERIÓDICOS.—Han llegado á 
nuestro poder el número 39 del Bole-
Un OJicíal de la Guardia Cijoil y el 799 
de E l Eco (U Gaíwiá , con noticias re-
gionales y la descr ipc ión de la velada 
qno se ce lebró en Vigo, el d ía 10 de 
septiembre, para honrar la memoria de 
la notable publicista Concepc ión A r c -
ual. 
CALCADO DE LUJO.—Nada tiene que 
envidiar al que se confecciona en 
las más famosas zapater ía s de la H a -
bana, el calzado que—para señoras y 
caballeros—ha empezado á recibir la 
e sp léndida peleter ía L a Granada, O-
bispo y Cuba. 
E n loa zapatos y botines se destacan 
la horma del pa í s , materiales de supe-
rior calidad, y una elegancia en las 
las punteras, pespuntes, lazos y otros 
adornos, qüc acredita la fábrica do los 
señores Morcada] y Monjo, estableci-
da en Cindadela. 
Bien es verdad que los señores pro-
pietarios de L a Granada, á fin do po-
seer un art ículo especial, que no a d -
mite subterfugios ni parodias, por 
todos los correos mandan instruc-
ciones á la P e n í n s u l a , consiguiendo de 
ese modo ofrecer á sus parroquianos 
algo verdaderamente nuevo y atra-
yeute. 
A d e m á s , los precios que rigen en a -
quella ca'ía son relativamente módi -
cos, porque allí so conforman con ga-
nar un moderado tanto por ciento. 
Q U E J A S . — ü n suscriptor á este pe-
riódico, que responde con su tlrma, nos 
remite la siguiente nota: 
"Euego á V d . que se sirva llamar la 
atcncióu de quien corresponda hacia 
el abuso que cometen, cuando condu-
cen cadáveres , los conductores de los 
carros llamador lechuzas, haciendo pa-
radas en cafés y bodegas y publicando, 
las más do las veces á todo p u l m ó n , el 
nombre de los muertos que llevan a l 
Necrocomio ó al Cementerio. L e an-
ticipa las gracias, su atento seguro ser-
vidor q. b. s. m .—F. de la P .—Haba-
na, octubre 18 de 1897.'^ 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la Sacr i s t í a del Monserrate, de 
10 á 11. 
E n la de J e s ú s del Monte, de 9 á 10. 
A CONCEPCIÓN A R E N A L . — E r a g -
mento. 
En porpótua devoción 
fuiste aurora de un Edén, 
kaleidoscopio del bien 
en la humana religión. 
Fuiste un gnláico blasón 
como heroína al luchar, 
fuiste un pájaro al cantar, 
una tórtola al sentir, 
una mártir al sufrir 
y un filósofo al pensar. 
Dióte el Gólgota fulgores 
y dióte el arte sus galas; 
un ángel te dió sus alas 
y un genio sus resplandores. 
Tus oOras fueron las llores 
que vertieron en su esencia 
de la moial la evidencia, 
y aquel perfumo sagrado 
penetró cristalizado 
del humano en la conciencia. 
Todo á la postre lo olvida 
del excéptico la calma, 
mas tú quedas en el alma 
perpótuamento esculpida. 
L a caridad fué tu egida; 
tu aspiración, el sabor; 
tus ilusiones, creer; 
ta fe divina, esperar; 
tu grata misión, amar; 
tu esclavitud, ol deber. 
Con la insólita alegría 
de quien el triunfo presiente 
visitaste al dcüucuonte 
allá en su cárcel sombría. 
A su alma pobre y vacía 
luz de consuelo llevaste, 
y tü á rezar le enseñante 
y amor de tu amor lo diste 
y al criminal redimiste 
y al inocente salvaste. 
Con ternura angelical 
y con celestial acento, 
llegaste hasta el campamento, 
y hasta el humilde hospital. 
Fuiste el símbolo ideal 
do la caridad cristiana, 
y diste á la grey humana, 
siempre en Dios tu mente fija, 
amor de madre y de hija, 
amor de esposa y de hermana. 
Nicolás Taboada. 
E N LA ACADEMIA DE SAN A L E J A N -
D R O . — S a l ó n - m u s e o estatuario. 
-—¿Es usted aficionado á la escul-
tura? 
—No mucho. S in embargo, una vez 
me hizo llorar el busto de una matro-
na romana. 
—j,De verasl 
— S í , señor al caerse del pedes-
tal y aplastarme un pie. 
E s l M l e n l O - FGLYO LAXATIVO fle YICHY (Dr W Q O ' J X ) 
m m 
PIA 21 DS OCTUBREj 
Hl Circular está en Santo Angel. 
Sáo IlUarión, abad, y sania üi^nla y compañe-
ra?, virgeneí. 
Han Hilarión, abad. 
Naqió ea Tebasle, aldea de Palestina, por les 
aflos de 201. Eran (ms padres gentHes, ,y siendo n-i 
ño le anviaroa A estndiar ia eramiUicji álaf itidad 
de Alejandría. Hablíilo escogido ol Señor pura ser 
uno de los mas ilustres directores Jo la vida monás-
tira, y así dispuso que fuese cristiano el maestro con 
quien encontró; la primera prueba que dió Hilarión 
de sn inclinación lite instrnifso en la Verdadera reli-
gión; y recibir el santo bantisiílo., 
Siendo ya cristiano en breve tiempo adquirió to-
das las virtudes de la religión pue profasaba. 
AJlos quince ufios, despojado ya de todo por se-
guir A Jb^'crlsto, so retiró á un desierto. Allí dió 
pirinbipib Hilarión i aquella jieríecta vida, quo con-
tinuó por espacio de sesenta y dos años con un fer-
vor que nunca ee entibió, y coa tan rigurosas pe-
nitencias que asombraron al mundo. 
El Señor manifesté al mundo la emineuto santidad 
do su grau siervo Hilarión por medio do los mii;!-
gros, de todas partes concurrían en tropas-Ios en-
fermos de los pueblos A buscar la salud de nuestru 
santo, y todos eran oidos y felizmente despaclia-
dos. 
Acompañaba por lo comtm la salud del alma íl la 
del cuerpo, y en menos do seis meses ganó para 
Jesucristo un prodigioso níiincro de idólatras. Ha° 
ciale dueño de cuantos cozazonos la trataban^ de 
cerca una santidad dulce, apacible, grata y com-
pasiva, que fué siempre el oaractor de unestro san-
to, per ló qno en hrevc'ss rió el desierto poblauo 
de solitarios; y á pesar del doseo de Hilarión ansio-
so do vivir solo en su retiro, cada dia crecía ej nú-
mero de sus discípulos, y do ios innumerables que 
lo venían á bnecar, unos pidiendo milagros y otros 
solioilaiido instruooiouos. 
Los obispos, los presbíteros, ios monges, las se-
ñoras cristianas, los labradores, los magistrados y 
las personas de la primera distinción, todos aeudian 
á 1̂ en sos necesidades espirituales. 
En fin, nuestro Santo descausó en el Señor á los 
oebenta cños do su edad. 
FIESTAS EL VIERNES . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia 
í las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
üorta da María. —• Din 31. — OorrroBpoBde visi-
tar á Nuestra Señora de Guadalupe en la Salud. 
Capilla dol Real Arsenal.—Misa, á las diez, los 
domigos y diaa festivos. 
J H S 
IGLESIA DE BELEN. 
El domingo 21 tendrá lugar la comunión general 
do los Socios de! Apostolado d*) la Oración. 
La misa do comunión con S, D. M. expuesto, so 
dirá á las sioto y á las ocho y cnarto la cantada, 
que se terminará con la bendición del Santísimo. 
Todos los agregados y los que de nuevo so agre-
guen, gíinan indulgencia plenaria aplicables álaa 
almas dol purgatorio. 
A. M. D. a. 
7Í!69 4-21 
U N J O T A S O K O de ley , los hri-
liantes más wandes y md* herjnosos. 
S E ! B B A X J I Z A I Í e n ossta c a s a por l a 
mi tad de s n v a l e r por ¡ser proceden-
tes d© p r é s t a n i O s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i a o s 
de oro y SOLITARIOS DE B R I L L A N T E S , 
desde 1© pesos Hasta 2 , 0 0 0 p e s o s 
oro c a d a úxio. 
JSTOTA: S e c o m p r a PLATA, ORO 
viejo , j o y a s y b r i l l a n t e s ©n todas 
cant idades , pagando l o » m e j o r e s 




PrepadoEegáD íórasli M Dr. Mfe. 
Eomodio elloai para cui'ar radical mentó los CATA-
RROS pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS PÜOIO-
NAK y la GRIPIO. Abro el apetito a las persouus des 
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas do estómago delicado. 
En osta raedioamsnto so hallan asociados el mejer 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la fíaya. 
Precio al elcemee de todos. En todas las farmacias 
D e p ó s i t o - J o s á S a r r á . 
G/3i alt 13-31 St 
Coxitra l a v i d a del Horabre c o n s p i r a n n u m e r o s a s c a u c a s , entre e l l a s © s o s o r g a n i s m o s in f i t ivamente pe-
q u e ñ o s que no se v e n á s i m p l e v i s t a , s ino con a y u d a de l microscopio y por eso se l l a m a n M I C R O B I O S y que s© 
hospedan e n e l cuorpo de l h o m b r e y a interior, y a exter iormento . Como h a y m i c r o b i o s que s o n i n o c e n t e s y 
otros por e l contrario que e n g e n d r a n enfermedades , á es tos ú l t i m o s se l e s l l a m a p a t ó g e n o s . T i e n e e l h o m -
bre que sostener u n a l u c h a constante contra los m i c r o b i o s d a ñ i n o s y ol mejor medio c o n s i s t e e n l a l i m -
p i e z a y ©l empleo de los des infec tantes ó anfinépticos. D e estos ol que m e r e c e c o l o c a r s e á l a c a b e z a por 
s u ef icacia é inocu idad es í a L I S T E I U I S r A , N o e s ©lia u n a n t i s é p t i c o s i m p l e s i n o formado por l a u n i ó n , 
de v a r i o s a n t i s é p t i c o s escogidos ©ntre los m á s e f icaces y qu© a l m i s m o t iempo no d a ñ a n á l a e c o n o m í a . 
E l D r . G o n z á l e z prepara h a c e a l g ú n t iempo l a L I S T E H U S T A e n g r a n encala p a r a fac i l i tar s u uso y r e d u © l r 
e l prec io s iendo e l ú n i c o autorizado p a r a p r e p a r a r l a e n este p a í s . 
I^a I J I S T E R I N A de G-onzalez, t i ene u n a a p l i c a c i ó n p r e c i o s a s i e m p r e quo por h e r i d a s , q u e m a d u r a s , 
ú l c e r a s , l lagas , a b s c e s o s ó e s c o r i a c i o n e s so abre u n a p u e r t a de e n t r a d a á los microb ios y t i e n e n l u g a r l a s 
in fecc iones que o c a s i o n a n l a f o r m a c i ó n de p u s y otras e n f e r m e d a d e s m á s ó m e n o s pe l i grosas . 
fxsnnsssrKjr.:. • 
quo está en uso nn antiguo y bion probado romodio. 
EL» J A l t A i ? i] C A L M A N T1Ü D Í 3 
• JLA S B A . W I N S L O W . » 
Eflsáz on la DBNTICION del os niños. Tranquilla 
á la criatura,lo ablándalas encías,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. . So vendo en lao Boticas y Droguerías de] 
mundo entero. Pida el JARABE CALMANTE de la Kat. 
Wioaiow y reliuse todos los domá». 
TRATADAS LIS 
heridas, quemadu-
ras, úlceras, llagas, 
y abscesos asi como 
las supuracioucs en 
ííeueral coa la 
DE GONZALEZ 
en la proporción de 
una parte de ésta 
por diez do agua so 
facilita la curación. 
M EL CANCER 
do la 
M A T R I Z 
B n l a s afecc iones dol o í d o , cuando h a y flujo l a s o l u c i ó n da L I S T E -
H I Í T A de G-onzaloz os de g r a n ef icacia; a s í como e n el c a t a r r o de l a na -
riz . P e r o donde t iene l a L . I S T J E K I N A de G o n z á l e z u n a a p l i c a c i ó n pre-
c iosa , e s e n l a s afecciones de l a garganta e m p l e a n d o l a S o l u c i ó n ó l a s 
i n h a l a c i o n e s . E l dolor do garganta, l a amigda l i t i s , l a far ing i t i s , l a ron-
quera , l a tos ferina, l a difteria s o n p a d e c i m i e n t o s que á v e c e s abortan 
s i á t iempo se e m p l e a l a L I S T E R I N A do G o n z á l e z y c u a n d o no, s e 
a b r e v i a l a c u r a c i ó n " 
E n e l aparato g é n i t o - i i r i n a r i o del hombro y m á s p r i n c i p a l m e n t e de 
l a m u j e r , p r é s t a l a X J I S T E E I N A do G o n z á l e z p r e c i o s o s s e r v i c i o s . E n 
l a gonorrea, l eucorrea , f lores b l a n c a s , vag in i t i s , afs o c i ó n o s d e l ú t e r o , 
so e m p l e a l a L I S T E R I R A de G o n z á l e a on l a s i n y e c c i o n e s de dos á 
cuatro c u h a r a d a s por l i tro do agua. 
T i e n e 1? I ^ I S T S R I N A l a p r o p i e d a d e des infectar , os d e c i r de l i m -
piar , quitando los malo.s o lores , des truyendo los m i c r o b i o s p a t ó g e n o s 
y r e s t i t u y e n d o á los tej idos s u n o r m a l i d a d . 
H a y p e r s o n a s que t i e n e n la'bTiena c o s t u m b r e do l a v a r s e l a boca t o á o s l o s d í a s con a g u a (un v a s o ) qu© 
cont iene u n a cuchara dita de L I S T E H I N A de G o n z á l e z y un cepi l lo y e s a es l a m e j o r m a n e r a de d e s t r u i r 
los n u m e r e s o s m i c r o b i o s que se f o r m a n e n l a c a v i d a d b u c a l , impid iendo qi\Q p a s e n a l e s t ó m a g o . 
31»a l / I S T E H I I t f A de G o n z á l e z s e p r e p a r a y v e n d e e n l a 
I M k a efe S A M J f S É , c a l l e de la Habana iísm. i 12. l l i l l A M . 
os un gran recurso; 
poro hay quo usar laí 
solución más oou-
ceutrada. 
En las fiebres e-
ruptivas como oí sa-
rampión, la escarla-
tina, la viruela; aafc 
como on algunaa a -
feccionos do la piel, 
la LISTEH1NA de 
GONZÁLEZ, prueba, 
de un modo admi-
rable. 
c 1472 20 Oc j 
S a n F e l i p e N e r i . 
El domingo ÍO celebrará la festividad mensual de 
la Hermandad Tereeiana Universal. La misa do co-
mnnión general será ü las siete y media. Por la no 
che los ejercicioa de costumbre y cermón por un R. 
P. Carmelita. 7364 4-21 
que s© Iiaa He predicar dnraato ei segaisdo 
semoetre del afio 189'7 
en esta Santa iglesia Cateáralc 
Noviembre 1?—Festividad do todos los Santo?, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo. 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo XXIV y último post Ferte-
costea. La Dedtoacián de esta Santa íglecia 
Cufodral, Sr. Magistral 
Noriembro 28.—Dominion 1?—Excmo. ^ Iltmo. eo-
feoi- OttlstJo. 
Diciembre 8 —La PuríMma Concepción (Fiesta de 
TabU, Iltmo. 8r. DeAn. 
Idem 34.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N. S. Jesucristo, se-
fior Penitenciario. 
DielembreS.—Dominica 2?, Exorno, é Iltmo, ceP.cr 
Obispo. 
Idem 12.—Dominica 8?, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.~Domioa 4?, Excmo. 6 Iltmo. f?r. Obispo. 
Nota.—El Coio empezará á las 7i desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla á. las 8J. 
El Excmo. é Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días cki Indulgencia á los fieles, por cada VOK que 
oigan devotamonte la divina palabra en loe días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación do las heregías, y demás finos piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licenoia do S. E. I . , ni extender 
eu sarmon más d« media hora.—Por mandato do 
S. E. I. ol Obispo mi Señor, El Dean Secretario, 
Di . Toribio Martín. 
ASOCIACION 
de Dcnendientes del Comercio 
JL 
d e l a H a b a n a . 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente y con arreglo á lo 
qns previenen loa Estatutos Qeueralos de la Aso-
ciación, se convoca A los síñores asociados para la 
Juata General ordiaaria del tercer trimestre del año 
actual, que tendrá lugar en los salonefi do este Cen-
tro álas siete y media da la ñocha del domingo 24 
de este mes. 
Lo qne se hace público para conocimiento de los 
mismos, quienes para poder tomar parte en la Se-
eión, deberán estar provistos dal recibo de IB cuota 
socinl del mes do la fecha. 
Habana 18 de Oetubra de 18It7.~El Secretario, 
M. Paniagua. 7324 d4 la a3-20 
iCIOlSDEHTÁLES 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan1 ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones S D Í D O L O R por 
los anestésicoe más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca, se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consul tas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DI 8 A 4 . 
DR. TABOADELA 
DENTISTA Y1EBICQ-CIEÜJAE 
F H J & I D O 9 1 . 
B E Í 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la boca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS. 
Y E L 
O I V J L V / JLXKJ ± V/JUU» 
FRASCOS DE TEES TAMAÑOS, 
D© v e n t a e n t o d a s 
l a a P e r f u m e r í a s y B o -
t i c a s . 
75150 12-13 O 
l i l i í'--l •'i'̂ J 
Todas la s coronad, cruces y d e m á s atributos f ú n e b r e s los 
vende L A F A S H I O N A B L E casi regalados. 
Antes de comprar en otra casa, pasen por L A F Á S H I O -
N A B L E , que de seguro s a l d r á n satisfeclios, porque lia y coro-
nas que valen $ ;35 y se dan en $ 5. 
¿CUB'&sli CaB«3L 2*C 
H M I 
i r x o ñ m o a o i o 
c 1157 
IS ENFERMOS ü C8ISBJ0„... 
¡MftW eiiiflÜ ie MILI, 
1 liara las B W P S ^ M H D A D B S dei P B C 5 - I O en gc-
I j u c r a l , para el R A Q U - I T - T S M O y para la Ai-TSI-
M I A . Es una inediciua quo recomieiuian á rtúu-io los 
W médicas mis ilotables y cayos electos salvadores los cuentan millares de 
m enlcrmos curados rápidamente. L a mejor garantía es el éxito curativo. 
m í i m m k ID M I L I 
que vuelve á la vida á los débiles, iínpoteiiles, exte-
nnados, nerviosos y dfspépsieos, pnen es el más activo 
H K C Ó N S T I T Ü ' T E N T r . y V I G O R I Z A D O R . 
^M. Es un elíxir de vida porque restaura y fortifica, dando energías al 
W - ^ cuerpo y al espíritu. 
T O M A D 
l ¡ p i f i i l > l i > i ^ 
T O M A D 
| | M Finalmente el" 




Venta: en D r o g u e r í a s y Boticas acreditadas de la 
Is la . 
L A B 015 A T Ol l íO; S A N M I G U E L 8?2. 
, HABANA. i 
LUZ; B E / X X J L J L " i s r r r H Libre de cxplosldn y com-
bustíCa espontáneas. Sin 
humo ni maí olor. Elabora-
doen las fábricas estableci-
das en LA eilORREKA y en 
líELUT, expresamente pflf» 
su venta por la Aijeitda 
de las Kej iner ías de jfo~ 
tróleo «oe> tiene sn oílc&na 
calle de Tentente Key afi-
rners?!. Habana. 
Eara evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es-
tatmtadas en las tapita* las 
palabras L U Z I Í R I L L A N T E 
y en la etlgneta estara im-
presa la marca de fábrica 
U n B l e f a n t © 
qno es det exclusivo uso de 
dicha AULNCIA y se per-
«egnira coa todo el rigor 
de la Ley i los falsifica-
dores. 
El Acsile Lm BrflWe 
qne ofrecemos al páblico y 
que presenta el aspecto 
„ ni mal olor, que nada 
gran ventaja de no infla-
que no tiene rival, es el producto de ana falincacíóu especial, y 
deí fijas clars, proiliuU'ndo una LUA TAN UEK510SA, sin humo 
t*ne qa» eavíélar a! f*s «JAS piírilltado. Este aceite posee la r  yeiu j  uv; uV 
mam* «u el cas» dv roaiperse las lamparas, cualidad may recomendable, pnncipamenie 
PAJRA E L USO ÜE L I S FAlSILlAS. i?x«» vwt» 
A d v e r t e n c i a á los ccnaamlfioreB. La LUZ BRILLANTE marca E L E F A N T E , 
es igual, si BO superior en comitetones lumlnlcaá ftí de :«ejor clase íaiportado dol ex-
traojero y se vendií á precios may reducidos. ^ J ^ . J 
r f r 1 i a i I 
D B I i 
Prcpiárado coa el pnacípio íernigínas® nataral áe la sangre. 
i i i E M l i l i | i 
indispensable en la c^nvatenda de 8 ílf 
A i l i í i 
h m fúíulkm m 
pebre ú f r u m . 
i v e n t a : Drog;u^r ia y F a r m a c i a del D o c t o r 
S J o í m * 3 © n P Ob i spo 6 8 5 , S a b a n a » 
JAMBE PECTOPiL CALIálTS M BSEA, CODEIM Y TOLU 
preparado por Eduardo Paiú, fansacéutico de París 
Este jarabe es el mejor do loa pectorales couooidos, puos eatondo compuesto de los balsími-
eos por excslcdoia de BREA v el TOLU, asociados ála CODEINA JIO expone ¡il enfermo á KU-
frir eouKe.ationcs de la cabeza como sucede coa los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la broimuitis mas intensa; 
en ol asma sobro todo esto jarabe ser-i un agente podoroso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disuiiuuir la espoctoracióu, . , , 
Kn las personas do avanzada edad el JA11A1U5 PECTORAL CALMANTE dará un rosvil-
tado maravilioio iHsmiiuiyeudo la secreción bronquial y el cmisancio. Depósito principal: IsO-
TIOA FIÍANCESA, San Rafael 62 esquina á Campanario y «a todas las demás botica» y dro-a| 
guerias acreditadas do la Isla de Cuba. i -
O 1403 alt 3 Oc 
L a m a g n e s i a a e r e a d a a n t i b i l í o s a d© M A R Q U E Z ( P A D H E ) acabai 
de obtener e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l C a i r o , u n p r i m e r premiOi 
con e i quo s u m a 1 7 , obtenidos e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s e n que h a sidjF 
presentada , p r u e b a irrefutable de l a e x c e l e n c i a do l a | 
m m u 
I c d i s p e n s a b l s a l v ia jero , á l a s í a m i l i a » , 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc., etc., por s e r 
ef icas, r á p i d a y s e g u r a on la c u r a c i ó n do 
l a D i s p e p s i a , G-astralgia , E s t r e ñ i m i e n t o , 
g a s e s e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n do l a o r i -
n a , a r e n a e n l a ve j iga , b i l i s , aced ias , i r r i -
t a c i ó n i n t e s t i n a l , y e n genera l e n t o d a » las-
e n f e r m e d a d e s que p r o v i e n e n de d e s a r r e -
glos de l e s t ó m a g o é in tes t inos . 
KTo t i ene r i v a l e n ©1 mundo . D e v e n t a 
e n todas l a s bot icas . 
M E Ü U V i M U l S k M&S U i a f l i ^ y i l i l | I 1 I V M I 
Depósito priueipal: San Ignacio 29, Habana. 
T e l é f o n o n ú m . 760.—Apartado ^87 .—Telégrafo M A R Q U E Z . 
C 706 alt 52-20 My 
E F U ÍIVESCTNTE, A N T I B I L I O S A y rUl ídANTE. 
En toda casa debo haber siempre un frasco de MAGNESIA DE SAUKA, pues á ello 
obliga la frecaoncia con que so tiene necesidad do recurrir á un medicamentp que, como esto, 
se emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparado digestivo. 
Pocas son aquilas personas cuyas {tuiciones digestivas se oporan con toda rcgulandíid, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufrou ciertas incoinodidadea que hace cesar por com-
pleto el neo de la cada día más acreditada 
I M I A - G - ^ m S I - A . I D I E J SJS.JRJT&JL 
Los dolores de cabeza, iadigestionos, eructos, acidez do las comidas, exceso do bilis, 
mareos, saburra gástrica, acodías y todas Jas indisposioionos del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio do la MAGNESIA 1)N SARKA, cuya superioridad hace patento el 
lioclio de que en todo tiempo se conserva porfccUmonto bion. 
La MAGNESIA DE SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a L A H B ^ M I C O T , do JOBO S a r r á 
Teniente Jtet/ 41, esquina d Compostela. Habana. 
c lan ait T o 
1 1 
Ü 1403 
B J - , P A I ^ X J ^ l S M O desaparece con el uso de las i 
(Farniacentico). 
Do venta en Dra^neríüs y Fannacsas ^cre(litad/^* 
D e p ó s i t o principal en la Farmac ia del autor S U A K f c / i ¿ . 
[Marca registrada.] 
Son do maravillosos é infalibles efectos en la curación de toía oíase do 
calenturas intermitentes. 
Be&ocn̂ Sd de las imitaciones y fa i s i f í cae iones . 
Las P I L D O R A S D E C H A O K E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
ie garantía la marca de fábrica de la 
Drapería y Farmacia M REUNION, de José Sarrá.-Habana. 
C1H9 26 14 0 
OTTAVOS E L M E T R O C U B I C O 
E l gas aplicado á las cocinas es más "barato que cutí-
' otro comkisüWe. 
SI mayor consumo de una gran hornilla, doVie, 3* ceu-
s por laora, ó sea ménos de medio metro cubica. 
G 186 
¡OlíZi Ü DE 0150 POS 100 BE GO] 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son in-
Siscutibles. 
N o o f r e c e n p e l i g r o , 
N o d a n h u m o n i c e n i z a s , 
N i d a n m a l o l o r , 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exMtt 
mos también 
M I O S PERFMIOHAQOS DE (j'JEMAQORES M I T O T O S 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
m loaja del 25 por 100. 
COMPiM ISPMO-iHRIÍiM BEL S U 
#<JíaNCIPf i ALFONSO HUM. 1, H A B A N A ^ 
Médico del Hospital «Mercedes» 
_ Cirugía en general y partos. Consultas do 12 á 2. 
•Misliano 42, altos. 7376 2G-15 O 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afoccioncs de la boca exclusivamente. Villegas 
H. 1 í 1. Telefono 490. 72Í8 26-140b 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H ü x a e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524, Consultas de 18 á 2. 
7341 26-20Ob 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
MEDICO-CIEUJAKO. 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1442 
Lamparilla 74 (altos). 
17-130 
D r . V i c e n t e de l a S m r d i a . 
S A N R A F A E L N . 6 0 . 
I>o 12 á 2. Teléfono 1,285 
C 1439 26-12 O 
MEDICO-CIliUJANO. 
Eapocialista en partos. Gabinete de consultas 
erátis do 1 á 3, cn la calle de San Antonio, entre las 
de Concepción y Cadenas, Guanabacoa, 
6988 26-2 O 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e , 
Ex-iaterno delN.Y. Ophthamic &. Anral Instituto, 
Especialista en las enfermedades de loa ojos y de 
los oidos. Consaltaa do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 9S6. C J370 1 0 
M e m É t e imiosas y áe la piiil. 
Consultas de 12 á 2. 
7072 Prado 19. 26-6 O 
AGDACATS NÜMSSO 110, 
Wifc-s Ttalaat* Key y Sicl». Telefono 99i, 
ÍQf09«nIt9Mi máálcau de 8 í 10 y .1 á 8. 
C 1371 i o 
VIAS UKINAIUAS SIFILIS 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Nepiuno y 
Bau Miguel. Do 12 á 3. C 1372 -1 O 
^ Especialista en las euferraedadet» de la piel. En 
Kf»cral, secretas y de lasau/íre, y las consecutivas 
»: Keuma, Anemia, Sílilic, Ncurosismo y Microbia-
fk&a. Jesús María 91, do 12 á 2. C 1373 1 O 
TOS D M I K A M A S } . 
V 1374 i o 
m . Jorge L M e g T O , 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espoluelos, 
jle 12 ú. 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26-1 0 
e m 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
? & 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
ABOGADO 
Horaa de consulta de 8 & lOmaSana, 
Estudio: naban&m 
Q 156-Jn 8 
C I R U J A N O - D E N T I S T A DS L A R E A L CASA 
Conguitas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tc1" lela 96: a'tos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
Migual Aaíonis l o g n e r » 
ABOGADO 
Donaloliio y estudio, San KJguel 75. ItsTTíálo, 
O I D 
D r . A b r a h a m Peres y Miro . 
Módico del Centro Aslarlimo 
Consulta» da a á 3. Nuptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1357 28- 1 O 
O I I I U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... l.£0 





Hasta 6 id. 







Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1353 26-1 O 
D r . A l b e r t o S . d e E u s t a m a n t e 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de ttenicología y 
Partos de Jesús del Monte. 
Consultas do 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
te», jueves y sábados. Domicilio: Se ba trasladado 
á Jesús María 112. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Desea dar clases á domicilio. Muy buenas reco-
mendaciones. Informarán casa del Dr. Santos Fer-
nández. P-<ado¡105. 7261 4-15 
Colegio de l1} y 2? En-
señsnza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D. E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso ds 1897 á 
9S.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre 
cios módicos.—iíEENAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
P a d r e s de í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
ceSores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar claeo do iustruccióu primaria, superior y 
ae 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas boras. 
UNA PROPESOEA DE MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte; á pre-
cios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 7208 8-13 
Una señorita se ofrece á los padres 
de familia para dar clases de V} y 2*7 enseñanza á 
domicilio ó cn su casa. Rayo 32. 
7172 15-120b 
NOVEDAD Y ECONOMIA. 
Cajas de papel y sobres autonómicos fabricación 
especial, clase extra, tam año corriente para cartas. 
Cada caja contiene 50 sobres, 50 pliegos de papel y 
una boja de secante, todo por 50 OTS. PLATA. 
Se garantiza que tanto el papel como los sobres 
son de superior calidad. 
De venta en Obispo 86, librería, imprenta y bille-
tes de lotería al costo para todos los sorteos. 
7281 4-16 
MODISTA FRANCESA 
Se ofrece una para trabajar por dias. semanas ó 
meses. También recibiría costuras en su casa. Da-
rán razón calle del Aguila 131. 7319 4-19 
A first class dressmaker 
by thn week ormontb in a prívate family or'will 
mako at ber bome. Compostela n. 8. 
7320 4-19 
M O D I S T A 
Se ofrece una para trabajar por días, semanas ó 
msses: también recibirá costuras en su casa. Darán 
razón en la sedería La Perla de Cuba, Merced es-
quina á Compostela. 7318 4-19 
P A í TA Mi l fi7 ê sirven comidas á domici-
a i l l J l ü i \ \J U < lio á 12 pesos al mes y se ad-
miten abonados á mesa redonda por 15 y 30 pesos 
mensual. So alquilan babitacíones con asistencia ó 
sin ella y un departamento alto. 
7200 4-17 
[GEVA FADRICA ESPECIil 
©23 BMAG&'Ü'EÜSOS 
S3, O'ESILLY, 38 
Clñ77 alt 1 0 
C O M E J E N . 
Vnlentin González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
ún año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
Hoteles y M i s , 
HOTEL Y EESTAIJI iANT 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant iumejarablcs. 
Reservados muy cómodos. Eiegantcs y ventiladas 
babitacionos. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
cocjunto. Precios reducidos. C ISib 26-21 St 
I S L A D S F I M O S 
M O T E L S A N T A F E . 
Esto antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
imnüalus tan renombrados, se ofrece al publico. In-
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
U n a s i á t i c o g e n e r a l coc inero 
y repostero, desea colocarse bien sea cn casa parti-
cular ó establecimiento: sabe su obligación, es asea 
do y tiene quien lo garantice. Darán razón Manri-
que 186. 7373 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dorá de niños con los que es muy cariñosa: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta. Dan razón Virtudes 
níim. 373, 7371 4-21 
D E S E A C O L . O C A E S E 
una buena criandera peninsular para criar á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, de cinco 
meses de parida, cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Morro n. 5. 
73C1 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de buenas referencias y abundante lecbe, desea co-
locaree para criar á lecbe entera: es cariñosa con 
los niños, está reconocida su lecbe por los médicos 
y aclimatada en el pais, teniendo personas que res-
pondan por ella. Dan razón Morro n. 24, 
7365 4-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena y abundante lecbe, desea colocarse para criar á 
media leche, es cariñosa con los niños: en la misma 
también se coloca una criada de mano y manojado-
ra: ambas tienen personas que respondan por elias. 
Dan rezón Pasaje n. 2 por Zulueta, altos de la bar-
baria. 7370 4-21 
T EED. QUE CONVIENE MUCHO!—Solicito 
JLiun comprador de una gran casa fonda de comi-
da: hay como 84 ú 8;"5 abonados: pagan de 12 á $20 
bastante de ellos: queda de utilidad de 75 á $80 
mensuales al dueño y so dá en 20 monedas con ma-
trícula, Informa D; Manuel el cantinero del café Sol 
de Paris, Aguacate esquina á Sol ó en el 75 de la 
calle del Sol, 7349 4-20 
D E S E A C O D O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabo cum-
plir con su obligación, es cariñosa con los niños y 
sabe coser á mano: tiene informes de su condnota. 
Darán razón Gervasio 13. 7351 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano y manejodora de ni-
ños peninsular, acostumbrada á este servicio y con 
personas que rospondan por ella, Bernaza n. 18. 
73.ü 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
buudante leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiende. Informan en Virtudes 48. 
7339 4-50 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para co-
cinar á una corta familia. Sabe de las dos cosas y 
tiene recomendación de la misma casa en que está. 
Industria 110. 7343 4-20 
DESEAN COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera y repostera de Madrid en casa de fa-
milia de respeto. Sabe su obligación. En la misma 
también se coloca una joven peninsular de criada 
de mano ó manejadora. Ambas tienen personaa que 
respondan por ellas. Habana 86, entre O'Reilly y 
S. Juan de Dios, dan razón. 7354 4-20 
Q K DESEA SABER EL PARADERO DE don 
joCarlos Lobo y Botella, de oficio carpintero y 
ebanista, que hace cinco años se encontraba en 
Santiago de Chile, calle de Manuel Rodríguez n. 8. 
La persona que sepa de él puede dirigirse á su ma-
dre, DI1 Francisca Botella, que vive calle del Rayo 
n. 14. 7356 4-20 
Vida, Viajes y Descubrimientos de Cristóbal Co-
2 tomos grandes con más de 700 páginas cada 
mío, pasta elegante, muchos grabados y un plano 
que detalla todos los viajes y descubrimientos de 
Colón, $6.—Las Mentiras Convencionales, por Max 
Noidan' 1 tomo $2 plata,—Historiado la Inquisi-
ción, por Llórente, 2 tomos con grabados $2,—Las 
Mil y una noches, 4 tomos grandes con grabados 
$2,—Catálogo de sellos de correo con ilustraciones 
$1. Los precios en plata. Obispo 86, librería, 
7318 4-20 
Cintas para coronas fúnebres. 
Se imprimen con letras doradas en Obispo n, 86, 
imprenta y librería, 7345 4-20 
Juegos de iíisíniccióii y recreo 
p a r a n i ñ o s y adul tos . 
Juegos para aprender á deletrear y leer 30 cts. 
El juego del Zorro 30 cts.—A la escuela 30 cts,— 
Bien se reirá el que se ría el xiltimo 30 cts.—Trága-
lo Juanillo! 30 cts.—El velocipedista 60 cts.— 
Eamilias dichosas 30 cts.—Juegi de carreras 30 cts. 
Los patos 30 cts —La caza obligada 30 cts.—Voces 
de animales ó los músculos do Brema 40 cts.—El 
peregrino ciego 30 cts.—El alegre siete 40 cts.— 
Una vuelta en globo 60 cts.—Una expedición al po-
lo Norte CO cts.—Una gran cacería 40 cts.—Don 
Benito 30 cts.—Haltua, juego japonés 50 cts.—Abe-
cedarios de letra y números á 60 cts.—Cabeza aba-
jo y cabeza arriba 40 cts.—Rompe cabezas sencillos 
de cartón y de madera á diversos precios. 
Los precios en plata,—Obispo 86, Imprenta, l i -
brería y billetes de lotería á ia par nara todos los 
soneos. 7303 4 17 
LIEMOS UTILES. 
Derecho Mercautii para el uao de los que se de-
dican al comercio, 1 tomo $1, Ariiraética Mercaatil. 
contiene todos los cálenlos abreviados, 1 tomo 80 
cts. El Veguero, cultivo óel tabaco, l tomo 80 cts. 
Agricultura general para el uso de los labradores y 
hacendados, por Bachiller y Morales, 1 tomo láms 
$1,25 cts. Precios en plata. De venta Salud 23, l i -
brería Antigua y JUedema, C U6S 4-1? 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Para informes Inquisidor 16. 
7338 4-20 
)ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar para criar á leche entera buena y abun-
dante de dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario 17 ó quinta de Po-
zos Dulces letra E, Vedado: en los mismos puntos 
dan razón de una joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7344 4-20 
AL 10 POR CIENTO 
12,000$, 6,000$, 4,000$ y 1,000$ 
Se dan con hipoteca y alquileres, Aguiar 49, don 
Juan Masino, ó Galiano 59, casa de cambio, dejar 
aviso. 7312 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para cocinar á una fa-
milia ó establecimiento, ba estado muchos años en 
Madrid cocinando y responden de su huena con-
ducta y honrados procederes en Habana n, 123, ca-
fé «Diego Corrientes,.) 7333 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para los quehaceres de una 
casado familia decente, sabe cumplir con su obli-
gación y tioue personas que la garanticen: dan ra-
zón calle de Aguiar 55, 7335 4-19 
H i p o t e c a s , C e n s o s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Escobar 45 ó Marcado de Tacón n. 40, 
El Clavel. 7314 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora de niños una pc-
ninsuhir práctica en estos servicios y con personas 
que garanticen su buena conducta: darán razón San 
José 35, 7325 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene su 
niño que se puede ver y personas que respondan por 
ella: dan razón Pactaría n. 100. 7330 4-19 
S O L I C I T A . 
un criandera de color. San José número 2 A, altos. 
7326 4-19 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
7313 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo y tenga 
personas qne acrediten su conducta. Habana 202. 
7284 1-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Penin-sular para criar á media leche ó leche entera: 
tiene familias que respondan por su conducta: en la 
misma hay una criada de mano que desea colocarse 
para hacer una corta limpieza y después coser á 
la mano y á máquina ó para estar al cuidado de una 
casa cosiendo: tiene quien garantice su conducta: 
darán razón calle del Aguila 116. 
7290 4-17 
Se solicita en Galiano 52 
una señora joven del pais que entienda algo de co 
ciña y asistencia de una señora sola, fina y de reco-
SenaacioaeB. 7292 4-1? 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó á leche 
entera, con abundante y buena leche. Tiene quien 
responda por ella. Acosta 62, cafó. 
7286 la-16 7d-l7 
U n a s e ñ o r a p e n i z i s u l a r 
desea colocarse de criondera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, está reconocida por ios 
mejores médicos de esta capital y tiene quien res-
ponda de su conducta. Informan Zulueta 2, altos de 
los baños. 7277 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena leche y abundante, do dos 
meses de parida: tiene quien responda por ella y 
todas las condiciones, como se podrán enterar en 
las casas en que ya estuvo criando; tiene un niño 
muy precioso; habita eo Monte n. 224, café. 
7274 4-16 
T T N A VIUDA DESEA COLOCARSE DE co-
KJ ciñera ó hacerse cargo de una casa. Tiene quien 
responda por ella. San José 130. 
7S73 4 16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta famil ia, que sepa su obliga-
ción y tenga quien la recomiende, Galiano 116, en-
tre Dragones y Zanja 7278 4-16 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486̂ —Pacilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas, Roque Gallego, 7029 26-5 Ot 
$ 1 0 , 0 0 0 $ 
Se dan en hipoteca ó pacto en una ó varias parti-
das sobre casas en la Habana, módico interés, en 
San Ignacio 14. Estudio del Ldo, Alvarado, trata-
rán con los interesados, 7265 4-35 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano en casa par-
ticular ó de almacén. Informarán calle del Prado 
n, 101. 7263 4-15 
D E S E A C O L O C A E S B 
de criada de mano ó manejadora una peninsular a-
costumbrada á este servicio y cariñosa cen los ni-
ños, tiene personas que respondan por ella. Morro 
n. 22, bodega, darán razón, 7267 4-15 
U N A P . c m R A P O C I I , 
que entiende por Sara, se extravió en la calle del 
Obispo, desdo Habana á la plazoleta de Monserrat, 
se suplica al que la haya encontrado la devuelva en 
Obispo 65, donde se le gratificará. 
7350 la l9 3d-20 
S e h a e x t r a v i a d o de l a c a s a n . 8 1 
de la calle de Consulado un perro Pox con dos nu-
bes en los ojos, y entiende por León. La persona 
que lo entregue en Luz 53 se le gratificará genero-
samente. 7239 2a-13 7d-14 
SE COMPRA DE UNA A DOS MILLAS DE ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, que 
está en buen estado, y á recibir en algíin puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á P. Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas, 0839 alt 15-24S 
San Juan de Dios n. 8, alíos. 
Entrada y servicios independientes de los bajos, 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y demás; 
40 pesos. Informes Cuba 27: 7366 4 -21 
S E A L Q U I L A N 
las cnsas Genios 25 y 27, á cien metros del Prado, 
y en Lagunas 58 una accesoria y varios cñártoi. 
Informan cn esta última y en Obrapja 25, altos, de 
l á 5 , 7260 alt 8-21 
P o r c i n c o c e n t e n e s s e cede 
sala y dos gabineíes á la calle, balcón corrido, her-
mosos suelos de mármol y mosaico y no hay más 
inquilinos que sus dueños. Son muy propios para 
bufete ó matrimonio sin niños, Aguiar 68, altos, en-
tre Empedrado y Tejadillo. 7363 4-21 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez número 114, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, azotea y cuatro llaves do agua: 
en el 112 está la llave. Informarán San Rafael 65. 
7362 8-21 
Se alquilan las j jpieoíes casas 
Escobar 81, bajos, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos en siete centenes. 
Escobar 43, con tres cuartos, en cinco centenes. 
Merced 5, altos, con tres cuartos, en seis centenos. 
Merced 3. con dos cuartos, en cuatro centenes. 
Ancha del Norte 108, con cuatro cuartos, en dos 
onzas. 
Altos, callejón del Conde Cañongo, perteneciente 
á Galiano 44, en cuatro centenes. 
Bajos de Chacón 27, con sala, saleta y tres cuar-
tos, siete centenes. 
Oficios 112, esquina á Merced, en seis centenes. 
Todas las casas con agua, inodoros y demás co-
modidades. Las llaves en los puntos que indican los 
amiQcios lijados en las mismas fincas. Informarán 
de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde en 
Amistad 34. 7368 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 36, con seis cuartos altos y 
bajos, muy fresca. La llave en ía bodega, Informa-
rán San Nicolás 50. 73S7 4-21 
Virtudes n. 8 A, esq. áindustria' 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin oila, 7372 26-21 O 
C a s a n u e v a , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
en Lagunas 87, con sala, saleta y zaguán, 6 grandes 
cuartos, cocina, comedor, 2 inodoro?, baño con su 
ducha, azotea y cloaca, pisos do mosaico, gran pa-
tio y traspatio. Se alquila muy barata. 
7342 4-20 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan hermaoas y frescas, altas con vista si 
Parque Central y frente á los teatros, con muebles 
ó sin ello», con asistencia, independientes, propias 
para personas que deseen vivir con toda comodidad. 
Hay ducha. Monserrate 91. 729JS 4a-17 4a-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 74, fabricada á la moderna, con sala 
y saleta, 4 cuartos bajos con pisos mosaicos y 4 al-
tos, cuarto de baño, coa servicio independíente, 
gran patio y desaguo ála cloaca. En el 33, taller de 
lavado, informarán. 7357 8-i0 
S E A L Q U I L A 
la casa Estevez n. 27 de construcción moderna, los 
suelos de mármol y mosaico, 4 llaves do agua, ino-
doro y baño, para un matrimonio de gusto, su al-
quiler módico. Panadería, al lado está la llave y da-
rán razón. Su dueño D. José Crusellas, 
7347 4-20 
S E A L Q U I L A 
en ocho centones la casa Virtudes 41; tiene sala, 
comedor con persianas, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, barbacoa, agua de Vento y cañería de gas. La 
llave en el n, 32, En Aguila 155 vive su dueño. 
7332 4-19 
C a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e H e y n. 1 5 
Habitaciones y departamentos amueblados ó no. 
Se admiten huéspedes con toda asistencia á precios 
muy módicos, 7305 8-19 
E n c a s a de u n m a t r i z a c n i o 
sin niños se alquilan parte de unos altos muy fres-
cos, á hombres solos, señoras ó matrimonios sin ni-
ños, eou todas comodidades. Se cambian referen-
cias, San Lázaro 153, altos, informarán. 
7321 819 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas en precio desdo 23 á $32 
oro por mes: tienen varias comodidades, jardines, 
dos ilayes^de agua, opción grátis al telefono y por 
su posición sobre la loma hacen sean sanas y reco-
mendadas por los señores módieos. Hay vacas sui-
zas de leche. Quinta Lourdes á media cuadra de la 
línea, 7337 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno n, t96i casi esquina á Belas-
coain, con agua y entrada independiente, en cinco 
centenes mensuales, con dos meses en fondo. La 
llave en el café del lado é infurmau Cerro 613. 
7306 4-19 
Se alquilaa los altos 
déla casa oalle de Neptuno número 18, en el módi-
co precio do cuatro centenes. En los bajos informa-
rán. 7307 4-19 
E n J e s ú s de l M o n t e , 
Santos Suárez 51 y San Benigno 6, se alquilan dos 
casas haratas de mamposteria, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada una, baño, ducha, dos patios y gran 
platanar. Informarán Reina 69, altos. 
7311 4-19 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de T. Rey n. 90 frente á la panadería 
de Sta. Teresa, tiene sala grande, un cuarto, patio, 
agua de Vento y derais: su precio tres doblones oro, 
la llave y dueño Obrapíá 57 altos, entre Aguacate y 
Campostcla. 7316 4-19 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas las casas calle no Alejandro Ramírez 
ns. 8 y S A, con sala, zaguán, 4 cuartos, saleta, co-
medor, baño, patio, traspatio y demás comodidades: 
en la misma impondrán. 7336 4-19 
C R I S T O 2 9 
Se alquila esta bien situada casa, toda acabada de 
pintar, muy honita y seca, amplia y con agua de 
Vento, La llave en el 27 y también un piso de la ca-
ga Paula 76, muy fresco y cómodo, informa su due-
ño. Obispo 104, altos. 7295 4-17 
9 3 P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje. En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitaciones corridas; subida 
al eutresnelo entro el cafó y la librería, 
7299 4-17 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s c o í o s 
Con ó sin muebles, con'servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis: antrada á todas horas. De $5.40 á 
$10.60. < ompoŝ ela 311 y 113, entre Muralla y So!. 
7294 4-17 
S e a l q u i l a 
en $34 oro la fresca y veutilada casa calle do las 
Virtudes u. 111, compuesta de aala, saleta, 5 cuar-
tos, cocina, agua, cloaca y demás comodidades. Im-
pondrán Manrique n. 129, 7287 4-17 
CON SUS SUECAS ANEXAS 
a Honradez, 
EL m m BUENO 
K L F E N I X 
o • 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como asá lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PINETELAS los sabrosos EIE6ANTES y BOÜQÜETS. 
ios solicitados ESFECÍiLES, 6ÍSMTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz , pulpa, berro, brea, a l -
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÜSINÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como ios de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
snente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: EA-; 
BELL, Teléfono 10I(>. Apartado de Correos, 117 , Habana. 
C 1379 1 O 
o, u. 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
<{No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida.', 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
y , hirector del Real Instituio Húniraro Químico de Estado 
'-¿/̂ ••yueSî ê-î ' {Ministerio de Agricultura), Huda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
" C O N S T A N T E E N SU COMPOSICIÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N D E L O S 
TEEAPÉÜTICOS S O B E E E S T A A G U A P U S U A N T E Y F.ECOMENDÁNDOLA Á LOS P R A C T I C A N T E S . " 
Dr. G. P O U C H E T , 
Professor de Farmacologia, en la Facultad de Medicina de Patís,^ 
Unicos Exportadom: THE AP0LLIHÁHIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vende en todas las Droguerías y Deposites de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la Isla de Cuba LEONHARDT Y C0MP.—Habana, 
0 3̂  1 K 
I 
MWMM 
C 791 15i» J.?-Ja 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Jesús 64, casi cs~ 
quina á Compostela, compuesto de sala de mármol' 
saleta y tres cuartos. Informarán en la misma. 
7285 4-17 
B e r n a z a -«iO, s e a l q u i l a ; 
alto y bajo enteramente independientes; con buenas 
mamparas, mosaicos y demás, apropósito para no-
vios, por lo bonito de la casa, 6 para un médico. In-
forman Cuba 27. 7288 4-17 
P r a d o 1 1 5 , c a s a p a r t i c u l a r . 
Se alquila una habitación amueblada á caballero 
que coma en restaurant. Hay luz eléctrica y baño 
ducha. 7289 8-17 
I n d u s t r i a 1 3 6 . 
Se alquila el espacioso piso eiitresuelo del antiguo 
Hotel Paris. En el 138 darán razón. 
7304 4-17 
B B A L Q U I L A 
La hermosa casa Perseverancia 49, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos bajos, y dos altos, con 
suelo de mosaicos, inodoros y demás comodidades. 
Informarán en Campanario 45 de 11 á 3. 
7275 4-16 
EN EL VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa situada en la calle nueve n. 50, ó sea Linea esq. 
á Baños. Tiene jardín, amplios corredores, patio in-
terior, pisos de mármol y mosaico, inodoros, baño y 
cuanto requiere una cómoda morada. La llave en 
el n. 52 de la misma calle nueve, é informarán en la 
calle de Mercaderes n, 21, ferretería. 
7272 8-16 
C a l l e de Z a r a g o z a 
esquina á Atocha, se alquila una hermosa casa com-
puesta de sala, 3 cuartos, óomedor, patio y llave de 
agua: Kn Atocha 8, daráu razón á todas horas. 
7280 8-IR 
ni De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias 
H Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
á co representants ea Cuba R. TORKEGKOSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 5 
Habitaciones altas y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Agaiar 122, entro Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escri-
torios ú olicinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol, cielos rasos, 
inodoro, etc. 6852 26-25Sb 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á amboa la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Ge 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 87, con sala, comedor, tres cuartos, 
agua, cloaca y demás servicio. La llave cn la bodega 
del frente y tratarán en Prado 88. Precio veinte y 
cinco pesos oro. 7283 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las casas calle de los Genios números 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 15, Impon-
drán de su ajuste en Manrique n. 46. 
7278 15-160b 
Cíe alquila, con excepción do la sala en ciertas 
fOboras del día, una magnífica y amplia casa situa-
da en el barrio de Colón, mediante ua alquiler ex-
cesivamente módico. Informarán Prado n. 60.' 
7270 4-15 
S E A L Q U I L A 
acabada de pintar, la fres ;a y cómoda casa San Isi-
dro n. 36. En la misma informan de una á cuatro. 
7259 8-15 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. El lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
A última hora.—Eula calle de Bernaza n. 39 y 41 
XjLse alquilaa habitaciones altas y bajas, de már-
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
Y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
ZULUETA N. 26 
tón e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s hatoitacionos 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
rero á todas h o r a s . C 1 3 S 9 1 O 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa do D. Benigno Do'-
montc, Linca 42 esqina á P: la llave en el u 46 de 
la misma calle, y se ajusta en Amargura núm, 6C, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados 62, de alto y bajo, gas, agua 
y demás comodidades. Informarán Sol 47. 
7251 4-15 
Calle de las Virtudes n. 117. So alquila una casa, sala y aposento de mármol, cinco cuartos de ma-
dera y tabloncillo nuevo, un gran patio y cuartos á 
un lado y otro. Precio seis centenes y un escudo. 
Jesús Peregrino n. 2 está el dneñoy la llave en la 
barbería inmediata. 7253 3-15 
En Neptuno 19 se alquila á hombres solos ó á ma-trimonio sin niños una hermosa pieza alta con 
vista á la calle, piso de mármol, fresca y seca. La 
casa tiene baño y es de completa moralidad, pues 
el duefio vivo en ella con su familia. Entrada á to-
das horas sin llavin, pues hay portero pora ello. 
7240 ' 8-14 
S e cede a m u e b l a d a 
solo para las horas de consultas, una sala y antesa-
la á propósito para un dentista que quiera estable-
cerse. En la misma se alquila una haMtación inte-
rior. Compostela 95, entre Muralla y Teniente Rey. 
G 1450 8-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda casa-
quinta, calle 2 n. 3- Informarán Riela n. 11. La lla-
ve ea la calle 7 esquina á 2, Los Jardines do Paris. 
7227 15-130b 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magiiíficas habitaciones altas 
ó independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1459 4-15 
T R O C A D E R O 8 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
con vista á, la calle, baño y llavin, á personas de 
moralidad, y en Aguiar 81 habitaciones a centén y 
un depósito de tabacos y cigarros se traspasa ó al-
quila con armatoste. Aguiar 8 i . 7268 4-16 
Ció alquilan las casas Acosta n. 61, al lado del ar-
foco de Belán, con sala de 2 ventanas, 5 cuartos 
bajos y 3 altos, patio con parra, traspatio, zaguán, 
cuarto con baño, agua cu abundancia y demás co-
modidades; y la de la calzada de Vives u. 154, entre 
Carmen y Figuras, con sala, saleta, 5 cuartos, agna 
y desagüe, extenso patio, portales y demás comodi-
dades. Se dan en proporción con buenas garnntías. 
Informarán Habana 210. 72'1 8-15 
I n d u s t r i a 1 1 5 
Se alquilan hoamosas y frescas habitaciones altas 
con vista á la calle ó interiores, á personas de mo-
ralidad, con muebles ó ain ellss. Hay baño y ducha. 
7271 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la ámplia y bien si-
tuuda casa n. 73 de la calzada: tiene 5 cuartos, agua 
de Vento, entrada para coche y demás comodidades. 
La ílave é informes en C. n. 8 y de I I á 2 en Obra-
pía 36. 7263 4-15 
DRAQ-OnSTES 4 4 
Ea módico precio se alquilan Jos espaciosos altos 
de esta hermosa casa, con capacidad para dos ó tres 
familias. En los bajos y en Prado 90 darán razón. 
7252 S-U 
S E A L Q U I L A 
la casa callo del Príncipe Alfonso n. 78̂  sirve para 
cualquier clase de comercio en pequeña escala y 
tiene altos al fondo para poca familia, informarán 
en el u. 56 de dicha calle. 
7175 812 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle del Principe Alfonso n. 72, 
propios para famiiia, compuestos de sala, saleta y 
gabinete con pisos de mármol, cuatro cuartos corri 
dos, comedor, despensa, cocina, inodoros, cuarto 
de baño y dos cuartos altos al fondo, teniendo al 
frente de los cuartos corridos y cu la de la izquierda 
de los cuartos del piso bajo una azotea que la hace 
más cómoda: informan cn el núm. 56 de la misma 
calle quo también se alquila siendo propia pica ah-
maceues da tabaco en la parte baja y para fabrica 
la parte alta. 7171 812 
la espaciosa y veutilada casa de «Los Psrros» en 
Puentes Grandes. Informarán Santo Tomás 24, Co-
rro. 71*8 8-12 
Se alquila en proporción la casa callo 5? número 
20, con 6 cuartos, eaballeriza, buen baño y agua de 
Vento. En la misma está la llave é Informarán Vir-
tudes 129. 7134 15-9 O 
! l Í S i t o S I S f Í É l l i « i Í ] l 
SE VENDE 
la casa Obispo 34. Informarán calle 7Í.' n. 92, Veda-
do, 7352 8-20 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua. Ven 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota u. 8 informarán, Habana. 
6974 alt 15-2 O 
V n F\í)ñ Mhvoa En este último precio sin 
J!iJl fP£l,JUl/ ílUICSi intervención de corrodo-
res se vende la magnífica casa ciudadela situada qn 
Revillagigedo 7, á media cuadra de la calzedo del 
Monte, con 2 accesorias, 9 cuartos, toda de mam-
posteria y azotea, con llave de agua, cloaca sistema 
Moura, inodoro y reedificada de nuevo, produce 55 
pesos oro de alquileres mensual. En Corrales 143 
de 8 á U y de 2 á 4 infomarán, 732? 4-19 i 
E n J e s ú s de l M o n t e 
Se vende barata una casa con sala, comedor, 5 
cuartos, lavadero, dos grandes patios, con hermoso 
platanar. Informarán en la panadería de Toyo de 
O. Manuel Menóudez, calzada de Jesús del Monte 
n. 250. 7310 4-19 
RINCON DE MELONES. 
En oi punto conucido con este nombre, octavo 
distrito, Luyanó, se venden 80.000 varas piañas do 
terreno, comprendidas cn tres porciones separadas 
y lindando con la Compañía de C4as, el Ferrocarril 
de Villauueva, un ramal del Oeste, el río Luyanó, 
el litoral de esta bahía y los Almacenes do Hacen-
dados. En una de las porciones y en una loma se 
halla la casa de vivienda, de construcción moderna 
y sólida. Estos terrenos distan como 5 cuadrss de 
la calzada do Concha y 7 de la Quinta del Key y la 
travesía por mar se hace en 8 minutos desde S. «lo-
só y Tallapiodra. La posición de estos terrenos los 
hace á propósito para su reparto en solares 6 apli-
cación á otras industrias. No se reconocen grava-
men, sin intervención do corredores. Diríjanse por 
escrito á D. Julio Luciano Herrera, Campanario 
102. La venta se efectúa por el todo ¿ por pedazos. 
7317 4-19 
BUEN NEGOCIO.—Sa vende ó se alquila una casa de huéspedes por ausentarse s u dueña, to-
da amueblada, fronte al paseo de moda, con diez 
hermosas habitaciones, para numerosa familia 6 in-
quilinato; donde estuvo La Caridad del Cerro. Pra-
do 86, altos. 7Ü97 4-17 
S E V E N D E 
en seis mil pesos oro la casa de Los Perros en Puen-
tes Grandes. Informan Cerro 536. 
7262 g-15 
S E V E N D E 
un puesto de frutas muy barato por su dueño no en-
tender el ramo. Vende de $10 & 12 do venta. Tiene 
buenos marchantes. Antón Kecio esquina á Gloria. 
7255 4-15 
BODEGA.—SE VENDE UNA DE ESQUINA con buena venta y situada en uno de los mejo-
res barrios de la ciudad, por tener su dueño que a-
tender á otros negocios. Se admiten plazos para el 
pago y lincas en cambio, si uno y otro convinieran. 
El interesado informará en Mercaderes 39, café, de 
4 de la tarde en adelante. 7243 6-14 
ANG A.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 
XjfS centenes, con establecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á, 3 luises; se venden en lotos 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
Ubre de gravamen. Condesa 29, letra ¡i, i, todas ho-
ras, su dueño. 7152 2G-6 O 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de via ancha, Es clase 
«Mogul». Toda ella está nueva por haber tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De su 
dimensiones y precio Informarán J . Bea y C?, en 
Matanzas. C 1472 26-20 O 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y do los uiños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísícosy etc., 
nada mejor que ol 
Vino de Papayiiil 
DE GANDUL 
que ha sido honrado con un Infonno bri-
llante por la Auademia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A DE ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase cn todas las boticas. 
Cl."94 n i 0 
M ü M f i ü M f l a 
E n S a n R a í a e l 1 3 7 s e v e n d e 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier gi-
ro y otro do dos, también un faetón familiar y un 
milord con su caballo y limonera, también un Prin-
cipe Alboreo en mny buen estado, todo por ausen-
tarse su dueño. Preguntar por Bernardo. 
7242 8 14 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE VETEE (-naria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3-J años, de 7| y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
l E S T E L . V Z S D A D O . 
baños de mar, se venden cinco caballos para tiro ó 
monta. 7328 4-19 
un magnífico cabal'o criollo de siete cuartas de al-
zada, con su limonera, es maestro de tiro y de in-
mejorable condición: puedo verse en el establo do 
Prado, Chávcz n, 1, 7323 6-19 
S E V E M D S 
una muía y un mulo retintes, de 6i cuartas, de diez 
á, doce años de edad, sanos, sin resabios, maestros. 
Se dan en proporción. Pueden verse á todas horas 
en la calzada del Monte 324. 
729(5 4-17 
A las personas de gusto. 
Se vende un precioso caballo mny manso propio 
para un niño. Puede verse cn Prado 71. 
7291 4-17 
i l D A S . 
Se vande todo el mobiliario de una casa, juntos ó 
separados: hay un piano de Pleyel n. 6, superior y 
de grandes voces. Concordia 39, altos. 
7358 4-20 
T T N A FAMILIA QUE SE AUSENTA VENDE 
i^J todo el mobiliario de lujo y enteramente uuevo 
que es un elegante juê o de sala Luis XIV de 1"? 
clase con espejo de luua biselada, piano pleyel 
cnerda cruzada a. 8, elegante cama imperial con su 
colgadura y mosquitero, escaparate de palisandro 
lunas de espejo y de caoba corriente, aparador y ne-
veras aíaanllás de egnejos, camas de hierro á 10 pe-
sos, lámparas de cristal y otros muebles de familia. 
San Ignacio 73. 7331 4-19 
S E V E N D E N 
dos vidrieras niqueladas propias para casa de empe-
ño, para prendería 6 para un cafe: también so ven-
de un cafe que no paga alquiler y una mesa do bi-
llar. Informarán Gloria 125 ú. todas horas, 
7331 4-19 
P I A K O S 
Se alquilan nacionales y franceses, $i-25 y $5-30 
oro cada mes, cu Galiano 100. Se venden imágenes 
talladas y máquinas de coser ¿i plazos. 
Cu 14C5 4-16 
C A S I R E O - A L A D O 
Se vendo un piano de Boisselot de excelentes vo-
ces y poco uso, en Salud 4, entre Galiano y Rayo, 
imprenta. Cn 14G3 / 4-16 
E S T E L A "ST B S E i T A K E a G - I 
Re siguen vendiendo estos afamados pianos que se 
llevaron los primeros premios eu las Exposiciones 
de París y Viena, tanto al contado como á plazo, 
pagando solamente $1? oro cada mes. Galiano 106. 
v Cn 1461 4-16 
¡ G A N G A ! 
Se vende un piano Boisselot tfe poco uto y buen38 
voces en P K E d O DE GANGA. Manrique 149, 
entre Estrella y Maloja. Clt62 4-16 
L A l?!? 4 IV f1 í A 57 Principo Alfonso 57. i l J? J t l i l i \ V I H constante realización de 
muebles; hay escaparatea desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á, $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas ti. amantes. 
7¿'60 26 150b 
lPX_A_3<TO„ 
Se vende uno cu buen estado. Salud u. 10. 
7258 4-15 
M u e b l e s b a r a t e z . 
El mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para escritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peinndorea, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Pama, Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7033 26-5 O 
ótica de SANTO Mffl. 
2 7 , O b i s p o 2 7 
F o r m u l a d o s contJta l a s calentu* 
r a s i n t e r m i t e n t e s . Reconocidos co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por la 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e n l a s poblacio* 
n e s de l a I s l a y en. l o s ingenios, en 
donde no n u e d e n s i e m p r e adquirir 
su l fato de q u i n i n a l e g í t i m o . El 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe care-
c e r de e s to s po lvos . . 
C 1451 alt 26-li 0 
P O S T X J E A S D E T A B A C O 
Se venden de semilla legítima de Vuelta Abaio, 
por cientos y por millares, en el Carmelo, calle 22, 
esquina íi 13. 7346 8-2Ü 
3 0 t a b l o n e s de cedro 
en tamaño y clase; 2 baúles maletas, nuevos, gran-
des y bonitos; todos los enseres para un tren de tos-
tar café. Se venden en la mitad de su valor. Ofioioi 
n. 110, 7329 4-19 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmáticoj 
del Dr. M. Vieta, de venta en todas lai 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción. 
6799 26-21S 
í e j A í p i NT D E L A S ¡ P / U M A S » 
IUI na Je T e j a s ••Cerro / J O . " A S 
Telé fu n o: 10 ^ % 
Unicos agentes para la isla deCiibi 
Mdyence, Favre & d a . 
18, Kue de la (jrauge-ltalcliéré. PARIS. 
EL HIERRO E l i V A l S 
' representa exactamente ol liinrro con-
tenido en la econoniía..Expenmentaao 
por los principales médicos del rminuo, 
pasa inmediatamenlc en la sangro, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga ei 
estómago, no ennetírece. los dientes. 
Tómense veinte golas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venía en todas las ptiarnianas. 
Por Mayor: ¿0 U2, Rao Saint-Lazare, PARIS. 
n m m m . 
c i t e s i ü i i 
S W F I ' K S ^ J O ^ S DE LOS' 
|^ ^loons fñRnAciKs ylRooutWlgí 
a I r l i m Wik ti 
V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO 







F R A N C O 
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C O N S T R U C T O R 
í á 7 7 , ruéauTtiBaí 
B e p ó s i ^ o í s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s ¿le l a » A m e r i c a n . 
HE ROSAS 
re:para.d.o 
V I O I E l AS 
a.s d.e l ix 
>TINGUID0S 
•a i Opoponax \ Trevol 
¿Tasmin I Foin coupé ) Jkfusc 
Ylang-Ylang ¡ Jockey-Club ) Aroma, 
Heliotrope ] Frangipane { Br i sas del Monto 
B r i s a de las Pampas — Juilas de Fravce, etc., etc 
! Í | Í l g¡;«rrteg 
37, boulevard de 
Strasbourg 
WtirtSl PARIS. r 
G G I O N S I J I i A S é 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y i u s se emplean 
con el rnayor é x i t o , hace m á s e l e cuarenta a ñ o s , por los M é d i c o s 
de Puris , Londres y N u e v a - Y o r k para c u r a r r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes , la G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las 
E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y de las v í a s u r i n a r i a s . 
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas é Inyecc ión Mathoy-Caylus 
*AB.Í3 , en G A S A C L I N y Cia, y c n l a r . p r i n c i p a l e s B o t i c a 
